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Banken fo r  Slagelse og Omegn, 32.
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F a b r ik e n  T ip -Top , 30.
Fam a, 23.
F ische r, P., i B je rr in g b ro  i L ik v id a t io n , 24.
Flensted, A., &  Co., i L ik v id a t io n , 29.
Fod tø js  Fo rd e lin g en  Am ager, 27.
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Fredensbo, Ejendom sselskabet, Charlotten- 
lund, i L ik v id a t io n , 33.
F red e rik sb e rg  A llé  N r. 66 i L ik v id a tio n , 21.
F red e rik sb e rg  Bade- og Svømmeanstalt, 29.
F roberg , Fr., 32.
Fyens K u lin dkøb s fo ren ing  A. m. b. A., 31.
G auerslund  Væ rket, 19.
G lum sø Rea lsko le  i L ik v id a tio n , 19.
G ra lf ’s, Iva r M., Eftf., 14.
G ø rløv  M o to r-Com pagn i i L ik v id a tio n , 21.
H aders lev  Dam pvaskeri, 15.
H aders lev  D am pvaskeri og Badeanstalt, 30.
H an co  S lip s fab rik , 7.
Handelsaktiese lskabet To ron to , 30.
Hande lshuset R. Q u isto rff i L ik v id a t io n , 26.
Hansen, Betty  R., 27.
Hansen, Lou is  V., 25.
Haslunds, Ole, Hus, 22.
Havebyernes Bo ligse lskab, Lyngby, i L ik v id a ­
tion, 33.
H e lle rup  Tobakhandel, 20.
Henriksen, C., &  Co., 10.
Henriksen, Jens, 28.
Holbæ k Am tstidende, 22.
Holbæ k Am ts Venstreblad, 32.
Ho lm ens K ana l 7, Ejendom saktieselskabet,
20.
Horsens Vestbaner, Jernbaneaktieselskab, 25. 
H o te l Rustenborg, 12.
Husejernes Abonnem ent, 32.
H ydor, Haderslev, 22.
Hæ rvig, E jendom saktieselskabet, 31. 
Höfeverwaltnngsgesellschaft, 35.
Høiness, Oscar, &  Co., 23.
H ø rsho lm  R idehus, 34.
Illum s Bo lighus, 29.
Irnerco, 25.
Im udico, In ternationa l M us ica l D istribu ting , 
32.
Indkøbscentra len  Vefa, 26.
Indkøbscentra len  Vegros, 12. 
Ingen iø rfo rre tn ingen  L u x  i L ik v id a tio n , 25. 
In ternationa lt T id ssk rifts fo r lag , 20. 
Investerings- og Byggeselskabet i A a rhus 
Amt, 13.
Irm a Fab rike rne , C a r l Scheplers Eftf., 28. 
Iscream fabrikken  Sanais, 33.
Jacobsen, N. Th., &  Co., Jy llands  F røhande l, 
19.
Jensens, O lu f J. J., G aard  i L ik v id a tio n , 29. 
Jeppesens, J. P., Kaffebræ nderi, Cacao- & 
Kaffe-Im port, 24.
Jernbanehote llet, Skive, 29. 
Jernbanerek lam en, 25.
Jessen, Peter, 31.
Johansen, Ove, Regnskabskontoret, 11.
Jyden, Cykle- og R ing fab riken , Aalestrup, 35. 
Jydsk  H am m ervæ rk  (Fab riken  Ho la), 34. 
Jydsk  Saasæd og Ko rnexport, 29.
Jysk  Kø le- og M oto r-Com pagn i i L ikv id a tion , 
“ 28.
Jørgensen, T h o r, 18.
K irkebæ k, Aage, &  Co., 21.
K jøbenhavns Som m er-T ivo li, 25.
K lin ten , E jendom s-Aktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 35.
Knudsen, Laur., m ekaniske Etablissem ent, 19. 
Koefoed, Hauberg, M a rstrand  og Helweg, 
T itan , 23.
Kongeriget D anm arks E lek trom otorabonne­
ment, 32.
K rügers  B a ke lit  (Turny), 12.
Københavns Bræ ndsels K om pagn i (Copen­
hagen Fu e l Com pany), 28.
Lactosan, 35.
Landejendom sselskabet O rd ru p  Næs, 31. 
Larsens, Ju lius, M ask in fab rik , 35.
La rsen  og G ord ing, 30.
Lasthe in  Hansen, 6.
Lau ritzen , I. A., 5.
Leo  Chem ica l T ra d in g  Com pany, 19. 
L ille lu n d , Edv., 30.
Lo llandske  M øbe lha l Den, 19.
Lux , Ingen iø rforretn ingen , i L ik v id a t io n , 25. 
L y kke  Thom sen, A., Fa rve- og Lak fab r ik , 21. 
L y k k e  Thom sen, A., Fa rve- og La k fa b r ik  
(Esb jerg  Fa rve- &  Lak fab r ik ) , 7. 
Lystoftehus, Ejendom saktieselskabet, 32. 
Løvgren , Edv in , 15.
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M ackeprangs Boghande l (P ap ir la g e r en gros) 
N ykøb ing  F., 22.
Madsen, A lfred , T r iko tage fab rik , 34.
M aibø ll, H., &  Søn (Thulesen & Co.s Eftf.), 12. 
M aribo  T ræ vare fabrik , 31.
M artin-Jensen, M., &  Søn, 29.
Matr. N r. 198 Set. Annæ  Øster Kvarter, 
E jendom saktieselskabet, 23.
Matzen, C., 8.
Mayol, 34.
M e lch io r, Lou is  A., 23.
Melos, 32.
Metalaktieselskabet, 24.
M etro-Go ldw yn-M ayer, 22. 
M inera lvandsfab riken  af 1941, 24. 
M inera lvandsfab riken  Solbjerg (M in e ra l­
vandsfabriken  af 1941), 11. 
M inera lvandsfab riken  Ø rstedsparken (M in e ­
ra lvandsfab riken  af 1941), 11.
M iska, 22.
Møns Bank, 30.
Nertm anske Kursus, De, 16.
N ielsen, O rla, & Co., i L ik v id a t io n , 20. 
Nielsens, Chr., Eftfl., A rm a tu rfab r ik , 27. 
N ie lsen ’s, H en ry  Th., H errekon fektion , 22. 
N ie r ich , A lf. B., 5.
N im tofte Mølle, 34.
N iro  A tom izer, 20.
Noiseless, 30.
N o rd isk  Autofren , 24.
N o rd isk  Beka Rekord , 32.
N o rd isk  Ejendom s-A.S, 35.
N o rd isk  Imeks, Im- &  E kspo rt Kom pagn i, 26. 
N o rd isk  M ercuritas, 7.
N o rd isk  Pyjam as- & Sk jorte fabrik , 29. 
Nordvestjydsk Salgscentra l fo r  F ru g t og 
G a rtne rip roduk te r i L ikv id a tion , 33. 
N yborg  M øbe lfab rik  &  K eh llis te fab riken  
Hønnerup, Vald. Andersen, 23.
Nyegaard  N ielsens, B., Bogb inderi, 19.
Nye K u lim port, Den, 27.
Nyt Træ im præ gnerings-Aktiese lskab, 31. 
Næstved K a lkvæ rk  i L ikv id a tion , 34.
N ø rre  Aaby Realskole i L ikv id a tion , 24. 
N ørrebrogade 43, 6.
Odense Po ly fo to , 34.
Ole Haslunds Hus, 22.
Olsen, Chr., F rø a v l og F røhande l, 30.
O rd rup  Næs, Landejendom sselskabet, 31. 
Ottosa, 30.
P.H. Ilerrem agasin , 20.
Pandrup  Bank, 24.
Pedersen, M., E le k tr isk  K ra ft- og Lysanlæ g, 
i L ikv id a tion , 20.
Persienna, 10.
Perspektiva, 22.
Petersen, H a rry , i L ik v id a tio n , 30.
Ph ilip sons Thehande l i L ik v id a tio n , 22. 
P iper, Otto, 26.
Prato, 25.
Quistorff, R., Handelshuset, i L ik v id a t io n , 26.




Regnskabskontoret, Ove Johansen, 11.
Bio Herrem agasin , 31.
R ingkøb ing og Omegns Exportsam lesta ld  i 
L ikv ida tion , 34.
Rosenhaverne, E jendom saktieselskabet, 23. 
Rustenborg, Hotel, 12.
Sam virkende Cem entfabrikkers F inans- og 
Ejendom sselskab, De, 25.
Sanais, Iscream fabrikken, 33.
S api, 6.
Scand inav ian  Rabb it Com pany, 25.
Scheplers, Carl, Eftf., Irm a Fab rike rne , 28. 
Schm idt &  Juncker, 5.
Siesbye, O scar 27.
S ilkeborg  Bank, 20.
S illdo rff, Steffin &  Co., 28.
Skand inav isk  F o r la g  i L ik v id a tio n , 29. 
Skand inav isk  Fo tocop i, 24.
Skand inav isk  Jute Kom pagn i, 24. 
Skand inav isk  Kap ita lan læ g, 32. 
S kand inav isk-K a rib isk  H ande lskom pagn i 
(S.K.H.), 28.
Skand inav isk  Odeon, 32.
Skeidsfoss, 19.
Skovbakken, Ejendom sselskabet, 15.
Skt. Annæ  Palæ  I, 25.
Slagelse Tæppe- og L ino leum slage r i L ik v i­
dation, 35.
Smelting, Z inkhv id tfab rikken , 24.
Solbjerg, M ine ra lvands fab riken  (M in e ra l­
vandsfabriken  af 1941), 11.
Solnæs, Dam pskibsselskabet, 23.
Spentrup B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 33. 
Stavngaards K unstfo r lag  & Langw agens K ob ­
bertrykkeri, 11.
Steam, Rederiet, 18.
Steensen, Steen, K o lo n ia l en gros, i L ik v id a ­
tion, 35.
Stevns Avis, 30.
S thyr &  K jæ r, 28.
Strandparken, E jendom saktieselskabet, 23. 
Strandvej 343 i L ik v id a tio n , 33.
Strandvejs Gasværket, 29.
Sukkerhuset i Raadhusstræ de N r. 3, IL  Car- 
stensen, 29.
Susanne, La, Crusé 12.
Sydlandets M øbe llager 11.
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktieselskab 
(Seas), 23.
Søgaarden, 22, 32.
Sørensens, Chr., Tøm m erhande l, 27.
Thu lesen  &  Co.s Eftf., 25.
Thurøe , L. M., &  Co.’s E f t ,  22.
T ip -Top , Fab riken , 30.
T itan , Koefoed, Hauberg, M a rstrand  og Hel-
weg, 23.
T o ft Madsen, A., 19.
Toron to , Handelsaktieselskabet, 30.
Tranbergs, Søren, M ask in fab rik , 12.
Tu rny , 26.
T øn d e r og Omegns B rugs fo ren ing  A. m. b. A.,
35.
Un ivers, Kap ita lan læ gs-Aktiese lskab, 33.
Vaaren, E jendom saktieselskabet, 34.
Va lby  Konserves Industri, 25.
Varehuset A lpas, 30.
Varehuset Borgporten , 21.
Ved  M øllevejen, E jendom saktieselskabet, 16. 
Ved  Skolen, E jendom saktieselskabet, i L ik v i­
dation, 31.
Vefa, Indkøbscentra len, 26.
Vegros, Indkøbscentra len, 12.
Vejle  Handels- og Landbrugsbank, 23.
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V e jle  Sæ kkelager (Skand inav isk  Jute K om ­
pagni), 12.
Vestjydske Teg lvæ rkers Salgskontor, 25.
V ic to r ia , E jendom s-Aktieselskabet, 30.
V im m elskafte t 35 og Hyskenstræ de 2, E je n ­
domsaktieselskabet, 33.
Vo llev , 24.
V o rd in gbo rg  Jernhande l, 22.
V ra a  K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing , 28.
Vængehuset, E jendom s-Aktieselskabet, O r­
drup, 26.
W ilson  &  Co., 26.
Y rsagaard , E jendom saktieselskabet, 10.
Zeuthen &  Aagaard , 30.
Z in kh v id tfab rikken  Smelting, 24.
Zoo log isk  Have, 32.
Æ rtox , 8.
Ø konom isk  Institut, 6.
Ø rstedsparken, M ine ra lvands fab riken  (M ine­
ra lvands fab riken  af 1941), 11.
Østerled, 35.
Forsikringsselskaber.
U ansk  M e rku r, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 36.
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet D ansk  M erku r, 36.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t R oya l Exchange  A s ­
surance, London , D itz  Schw eitzers Gene­
ra lagentur, 36.
Gensid ige B randassu rance-Fo ren ing  fo r  Ud- 
fly tter-Husm æ nd og P a rce llis te r  i Præ stø 
m ed tilgræ nsende Am ter, Den, 36.
Gensid ige sydjyske Heste- og K rea tu rfo rs ik ­
ringsfo ren ing , Den, 35.
Jydsk  B ra n d fo rs ik r in g  fo r  Løsøre, gensidig, 
stiftet 1851, 36.
R oya l Exchange Assurance, London , F o rs ik ­
ringsaktieselskabet, D itz  Schweitzers Gene­
ra lagentur, 36.
Sogneraadsforn ingernes A n sva rs fo rs ik r in g  fo r 
Landbrugere , gensid igt Andelsselskab, 36.
V ic to r ia , B rand fors ikrings-Aktiese lskab , T y sk ­
land, 36.
Foreninger.
A a lbo rg  Am ts Kan inav le rfo ren ing , 37.
Dansk B ib lio f i l K lub, 37.
Dyrehavens Malere, Foren ingen, 38.
Fo ren ingen  af F rug tv in s fab r ikan te r i D an ­
m ark, 37.
Fo ren ingen  af københavnske F iskesa lterie r, 
37.
Fo ren ingen  Dyrehavens Malere, 38.
F.K .F., 37.
P ira te rne , 37.
Regulæ r R ad io  Repara tion , M., 38.
R ibe Hande lsstandsforen ing, 37.
Sam m enslutn ingen af Fab r ik a n te r og Im por­
tø re r af M o to rcyk le r, 38.
Tobakshand lernes Landsfo ren ing , 37.
Træ lastgrossisternes Fæ llesrepræ sentation, 38.
Uafhæ ngige Stor-Loge fo r  Kongeriget D an ­
m ark, Den, Independent O rde r of Odd- 
Fe llow s  (I.O.O.F.), 38.
U ffa  K in g  K lubbens Venner, 37.
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Aktieselskaber.
U n d e r  28. D e cem b e r 1942 er op tage t i 
A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t  som :
R e g is te r -N u m m e r  17.150: „ S c h m i d t  
&  J u n c k e r ,  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  
F o rm a a l e r at d r iv e  H a n d e l og T r a n s p o r t ­
v irk so m h e d . S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V e d tæ g te r  er a f 
23. N o v e m b e r  og 16. D e ce m b e r  1942. D e n  
tegnede A k t ie s e ls k a b  u d g ø r  50.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500, 1000 og 5000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ nd eh ave ren . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
L a n d in s p e k tø r  Jø rg e n  E d s b e rg  S ch m id t, 
F re d e r ik s b e rg  A l lé  60, F o r re tn in g s fø r e r  
E j g i l  S c h m id t  Ju n c k e r ,  H . C. Ø rs ted sve j 
11 B , begge a f K ø b e n h a v n , L a n d in s p e k tø r  
E m i l  K ro g , P i le  A l lé  15, H o lte , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  J.
E . S ch m id t , E .  S. Ju n c k e r .  S e lskabe t te g ­
nes a f D ire k tø re rn e  i F o r e n in g  e lle r  —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  —  a f den  sa m le d e  B e ­
styre lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.151: „ A l f .  R. 
N  i e r  i  c h  A /S “ , h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  
H a n d e l.  S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h avn . S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f 19. 
O k to b e r 1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 
og 5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
b e ta lt  i fo rs k e ll ig e  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p aa  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
paa  Ih æ nd eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
sam t ved  B re v  t i l  de no te red e  A k t io n æ re r . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  E l le n  E l is e  
N ie r ic h ,  S øg a a rd sv e j 46, G en to fte , R e v is o r  
C a r l C h r is t ia n  V i lh e lm  Ja cob s , V æ rn e ­
dam sve j 3, L a n d s re ts s a g fø re r  P a u l  W i l l y  
W a lte n b u rg , F r e d e r ik s h o lm s  K a n a l 20, 
begge a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te
E . E . N ie r ic h  sam t H ø je s te re ts sa g fø re r  
E in a r  D a n k v a r t  A n d re a s  R ic h te r ,  N y  V e ­
stergade  1, L a n d s re ts s a g fø re r  A a g e  E r i k ­
sen, F r e d e r ik s h o lm s  K a n a l 6, begge a f 
K øb e n h a v n . D ire k t io n :  N æ vn te  E . E .  N ie ­
r ich . S e lskabe t tegnes a f  to  M e d le m m e r  
a f B e s ty re lsen  i F o r e n in g  e l le r  a f  en  D i ­
rek tø r; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty ­
re lse.
R e g is te r -N u m m e r  17.152: „ I. A . L a u -  
r i t z e n  A /S “ , h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  
H a n d e l.  S e lskabet, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret 
re g is tre re t u n d e r  N a vn en e : „A /S  O la f  
L a r s e n “ (R e g .-N r . 7857) og „ A .  T o f t  M a d ­
sen  A /S “ (R e g .-N r . 11.868), h a r  H o v e d ­
k o n to r  p a a  F re d e r ik s b e rg ;  dets V ed tæ g te r  
er a f  10. D e cem b e r 1925 m ed  Æ n d r in g e r  
senest a f 5. D e cem b e r 1942. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  15.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  
in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n  e lle r  Ih æ n d e h a ­
veren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . B e sty re lse : 
H a n d le n d e  N ie ls  B je rg  L a u r id s e n ,  F r u  
In g e r  A g n e te  L a u r id s e n ,  begge a f F a lk o ­
n e rvæ nge t 21, H a n d le n d e  A k s e l T o f t  M a d ­
sen, Ja g tv e j 201, a lle  a f K ø b e n h a v n . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  29. D e cem b e r er op tage t som : 
R e g is te r -N u m m e r  17.153: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A f  18.  D e c e m b e r  1 9 4  2“ “ , 
h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  H a n d e ls v ir k s o m ­
h e d  h e ru n d e r  Im p o r t  og E k s p o r t .  S e ls k a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e l­
skabets  V ed tæ g te r  er a f  18. D e cem b e r
1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
20.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r.;  a f 
A k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  5000 K r .,  det 
re s te rende  B e lø b  in d b e ta le s  senest 29. D e ­
cem b e r 1943. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
F u ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  ly d e r  p a a  Ih æ n ­
deh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e l­
skabets  S t if te re  er: M a s k in m e s te r  Je n s  
P e te r  H a n s e n  Ive rsen , S to ck fle th s  ve j 11, 
D ir e k tø r  B ja r n e  F r i t s  O le  Ive rsen , F r u  
A n n a  K ir s t in e  Ive rsen , begge a f  C la s se n s -  
gade  57, a l le  a f  K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  
N æ vn te  J . P . H . Ive rsen , B . F .  O . Ive rsen ,
A . K . Ive rsen  sam t S a g fø re r, cand . ju r . 
G u n n a r  A n d e rs e n , K ø b m a g e rg a d e  67, K ø ­
b en h a v n . D ire k tø r :  N æ vn te  B . F .  O. 
Ive rsen . S e lskab e t tegnes a f  to M e d le m ­
m er a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f D i ­
rek tø ren , ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f tre M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i F o re n in g .
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U n d e r  30. D e ce m b e r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.154: „A /S  Ø k o ­
n o m i s k  I n s t i t u  t “ , h v is  F o r m a a l er 
a t ove rtage  V ir k s o m h e d e n  „ In s t itu t  fo r  
Ø k o n o m i“ , d e r b e sk æ ft ig e r  s ig  m ed  B o g ­
fø r in g , R e v is io n  og D r if t s ø k o n o m i,  h e r ­
u n d e r  A s s is ta n c e  i S ag e r a f  j u r id is k  og 
ø k o n o m is k  A r t ,  sa m t A d m in is t r a t io n  a f  og 
H a n d e l m e d  fa s te  E je n d o m m e , a t  d r iv e  
F o r la g s v ir k s o m h e d ,  v æ sen tlig  m ed  U d g i­
ve lse  a f  B ø g e r  og T id s s k r i f t e r  a f ju r id is k ,  
ø k o n o m is k  og re g n ska b sm æ ss ig  A r t  og i 
T i l s lu t n in g  d e r t i l  K u r s u s  i B o g fø r in g , 
P r iv a t - Ø k o n o m i m . m . og a t  d r iv e  H a n ­
d e l en  g ro s  og  en  d e ta il m ed  Ø k o n o m i-  og 
M a a le re d sk a b e r, v æ sen tlig  t i l  B r u g  i H u s ­
h o ld n in g s ø k o n o m ie n . S e lskabe t, d e r t id ­
lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  N a v ­
nene: „S m ø r fo r re tn in g e n  T u n ic a  A /S “ 
(R e g .-N r .  7457), „ C ig a r fo r r e tn in g e n  T u ­
n ic a  A /S “ (R e g .-N r .  8281) og „A /S  H e l le ­
ru p  T o b a k h a n d e l“  (R e g .-N r .  13.794), h a r  
H o v e d k o n to r  i G en to fte ; dets V ed tæ g te r  
e r a f  10. M a r ts  1925 m e d  Æ n d r in g e r  se­
nest a f  1. A p r i l  og 30. N o v e m b e r  1942. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  5000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a ­
le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r n e  N r. 2— 5 h a r  
E je r e n  a f  A k t ie  N r. 1 e l le r  O rd re  F o r ­
køb sre t, lig e s o m  E je r e n  a f  A k t ie  N r .  1 e l­
le r  O rd re  h a r  R e t t i l  a t in d lø s e  A k t ie rn e  
N r. 2— 5 a lt  e fte r  n æ rm e re  i V ed tæ g te rn e s  
§ 4 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e l le r  v e d  a n b e fa le t  B rev . B e sty re lse :  F r u  
I n g r id  C la u s e n  ( F o rm a n d ) ,  K ir s e b æ r  
A l lé  9, H o lte , In g e n iø r  M a g n u s  C o rn e liu s  
R o h d e  T ra b e rg , D a n s t ru p v e j  12, S ekre tæ r, 
F r u  E ls e  Jep p e sen , N ø r re  A l lé  41, begge 
a f  K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  
P r o k u r a  ogsaa  v e d rø re n d e  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  er m e d d e lt  
T o rb e n  F re d e r ik s e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.155: „A /S  N  ø r  r  e- 
b r  o g a d e  4 3 “ , h v is  F o r m a a l er K ø b  a f 
fa s te  E je n d o m m e , sam t A d m in is t r a t io n  a f 
d isse  og e v en tu e l P la c e r in g  a f  K a p it a l  i 
P a n te o b lig a t io n e r ,  A k t ie r  e l le r  In te re s ­
sen tsk a b sa n d e le  i a n d re  V irk s o m h e d e r .  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  er a f  24. N o v e m b e r
1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
125.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 og
10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
talt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  1000 K r .  g iv e r 
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  Ih æ n d e h a ­
veren . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r  i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ og „S ta ts ­
t id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: D ire k tø r  
S ven d  A a g e  H e n r ik s e n , O rd ru p v e j 76 A , 
C h a r lo t te n lu n d , K o n to rc h e f,  F r ø k e n  E l le n  
C ro n e  C ru u sb e rg , Je n s  Je ssen sve j 4, 
L a n d s re ts s a g fø re r  Jo h a n n e s  Im m a n u e l 
B o rre , St. S tran d s træ d e  19, begge a f K ø ­
b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e sty re lsen . 
D ire k t io n :  N æ vn te  S. A . H e n r ik s e n , J . I. 
B o rre . S e lskab e t tegnes a f to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f en D i ­
rek tø r;  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e s ty re lse  
e lle r  a f  to D ir e k tø re r  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.156: „A /S  S a p i “ , 
h v is  F o r m a a l er a t fo re tage  K a p it a l-  
a n b r in g e ls e  i a n d re  S e lsk a b e r e lle r  F o r e ­
tagende r e lle r  d r iv e  a n d e n  i F o rb in d e ls e  
h e rm e d  s taaende  V irk s o m h e d . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  er a f  18. D e cem b e r 1942. D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
e n h v e r  —  saave l f r iv i l l i g  som  tv u n g e n  — 
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g te r­
nes § 2 g iv n e  R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t il 
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: O ve rre ts sa g fø re r  
H e n r ik  N ie ls  Jo h a n n e s  S tæ hr, B e rn -  
s to rffsv e j 66, H e lle ru p ,  V e k s e lle re r  E r ik  
B ir g e r  C h r is te n se n , N y b ro g a d e  10, O v e r ­
re ts sa g fø re r  A a g e  v o n  P ra n g e n , R a a d h u s -  
p la d s e n  59, begge a f K ø b e n h a v n , L a n d s ­
re ts sa g fø re r  V a g n  S on n e  N øddeb oe , M a g -  
lem oseve j 11, C h a r lo t te n lu n d , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lskab e t tegnes a f  tre  
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o re n in g ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d o m  a f d en  sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.157: „ L a  s t h e  i n  
H a n s e n  A /S “ , h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  
F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  S e lskab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  E jb y ,  B a ls le v  E j b y  K o m m u n e . 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r e r a f 30. S ep tem ber
1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , de ls  
k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn .
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V e d  O ve rd ra g e lse  a f A k t ie r  h a r  S t if te rn e  
F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 
g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r v ed  B rev . S e lskabe ts  S t ifte re  
er: M a n u fa k tu rh a n d le r  C a r l J u u l  L a s te in  
H a n sen , E k s p e d it r ic e ,  F r ø k e n  O d a  L a s te in  
H a n sen , E k s p e d ie n t  A a g e  L a s th e in  H a n ­
sen, a lle  a f  E jb y ,  de r t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen  m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d . 
D ire k t io n :  N æ vn te  C. J . L .  H a n se n . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f B e ­
s ty re lsen s  F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  a f en P r o k u ­
r is t  a lene . P r o k u r i s t :  L a u r a  M a r ie  H a n sen .
R e g is te r -N u m m e r  17.158: „ H  a n  c o 
S l i p s f a b r i k  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at 
d r iv e  F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i E jb y ,  B a ls le v  E jb y  
K o m m u n e ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f  30. 
S ep tem ber 1942. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  40.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , 
de ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a vn . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  
S t if te rn e  F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g te r­
nes § 4 g iv n e  R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l 
A k t io n æ re rn e  ske r ved  B rev . S e lskabe ts  
S t ifte re  er: M a n u fa k tu rh a n d le r  C a r l J u u l  
L a s te in  H a n se n , E k s p e d it r ic e ,  F r k .  O d a  
L a s te in  H a n sen , E k s p e d ie n t  A a g e  L a s t ­
h e in  H a n se n , a lle  a f E jb y .  B e sty re lse : 
N æ vn te  C. J . L .  H a n s e n  ( F o rm a n d ) ,  A .
L .  H a n se n  sam t D is p o n e n t  V ig g o  N ie lse n , 
E jb y .  D ire k t io n :  N æ vn te  C. J . L .  H a n sen . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f B e s ty re lse n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  a f  en  P r o ­
k u r is t  a lene. P ro k u r is te r :  L a u r a  M a r ie  
H a n sen , V ig g o  N ie lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.159: „ N  o r  d  i  s k  
M  e r c u r i t a s  A /S “ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  H a n d e ls v irk s o m h e d . S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r er a f 14. N o v e m b e r  1942. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., fo r ­
de lt i A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . V e d  
O ve rd ra g e lse  a f  A k t ie r  h a r  S t if te rn e  e lle r  
B e sty re lsen  F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g ­
ternes § 3 g iv n e  R eg le r . B e ken d tg ø re lse  
til A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r lin g s k e  T i ­
dende “ e lle r  v ed  a n b e fa le t  B rev . S e ls k a ­
bets S t ifte re  er: G ro sse re r A x e l V a ld e m a r
E m i l  F a b r ic iu s ,  U p sa la g a d e  3, F a b r ik a n t  
G eo rg  B e n ja m in  N ie ls e n , N y  ve j 17, 
L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  W e g e n e r , N ie ls  
H e m m in g se n sg a d e  20, a lle  a f  K ø b e n h a v n , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  A . V . E .  F a b r ic iu s .  S e lskab e t te g ­
nes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  D ire k tø re n ;  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f 
den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.160: „ E s b j e r g  
F a r v e -  &  L a k f a b r i k  A /S “ , h v is  
F o rm a a l e r a t d r iv e  F a rv e -  og L a k f a b r i ­
k a t io n  sam t a n d e n  d e rm e d  i F o rb in d e ls e  
s taaende  F o r r e tn in g  og F a b r ik a t io n .  S e l­
skabe t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  
N a vn :  „ A .  L y k k e  T h o m se n , F a r v e -  og 
L a k fa b r ik  A /S “ ( E s b je rg  F a r v e -  &  L a k ­
fa b r ik  A /S ) “  (R e g .-N r .  17.161). S e lskabe t, 
d e r t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  
N avn e t:  „ A .  L y k k e  T h o m s e n , F a rv e -  og 
L a k fa b r ik  A /S “ (R e g .-N r .  14.954), h a r  
H o v e d k o n to r  i E s b je rg ;  dets V ed tæ g te r  er 
a f 29. N o v e m b e r  1937 m ed  Æ n d r in g e r  se ­
nest a f  3. N o v e m b e r  1942. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  225.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
m e e fte r  3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l 
A k t io n æ re rn e  sk e r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e l le r  v ed  a n b e fa le t  B re v . B e sty re lse :  D i ­
re k tø r  J ø rg e n  S ch ø n  Jø rg en sen , V e s te r  
Søgade  74, In sp e k tø r  K n u d  S ch ø n  J ø r g e n ­
sen, S o rte d a m sd o sse r in g e n  57, L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  K r is t ia n  L a r s e n  S øn d e rg a a rd , 
V e s te rb ro g a d e  2 D ,  a lle  a f  K ø b e n h a v n , 
G ro sse re r  J ø rg e n  E m i l  L in d b e r g  T r a n -  
berg , E s b je rg .  D ir e k t io n :  D ir e k tø r  O sk a r  
N ie ls e n , E s b je rg . S e lsk ab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l­
le r  a f en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e s ty re lse . P r o k u r a  e r m edd e lt:  A n n a  
C a th r in e  N ie ls e n  og C h r is t ia n  G eo rg  
K n u d s e n  i F o r e n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n  
e lle r  m ed  en D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  17.161: „A .  L y k k e  
T h o m s e n ,  F a r v e -  o g  L  a k  f a b  r  i k  
A /S  ( E  s b  j e r  g F  a r v e- &  L  a k  f  a b  r  i k 
A /S )“ . U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „ E s b je rg  
F a rv e -  &  L a k fa b r ik  A /S “ t i l l ig e  V ir k s o m ­
h e d  som  bestem t i de tte  S e lsk ab s  V e d tæ g ­
ter, h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 17.160).
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R e g is te r -N u m m e r  17.162: „A /S . F .  L .  
B i e ,  H  o l d i n g - S e l s k a  b “ , h v is  F o r -  
m a a l e r a t o pkøbe  A k t ie r  i F .  L .  B ie , A k ­
tie se lskab , sam t e je  og a d m in is t re re  fa ste  
E je n d o m m e  og V æ rd ip a p ir e r .  S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n :  dets V e d ­
tæ gter e r a f  10. N o v e m b e r  1942. D e n  teg ­
n ed e  A k t ie k a p it a l u d g ø r  101.500 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 5000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, 
d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  n o te re t A k t ie ­
b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  t i l  a n d re  e n d  de i V ed tæ g te rn e s  
§ 4 næ vn te  P e rs o n e r  h a r  de  ø v r ig e  A k t io ­
næ re r F o rk ø b s re t  e fte r  de lig e le d e s  i  V e d ­
tæ gternes § 4 g iv n e  R eg le r;  t i ls v a re n d e  
B e s te m m e lse r  gæ ld e r v e d  A r v  og K r e d i­
to r fo r fø lg n in g .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: „ F o r lu n a h u s  A /S “  (Reg .- 
N r. 15.446), V a ld e m a rs g a d e  14, O v e r re ts ­
s a g fø re r  P e te r  N o rd e n  S ø llin g ,  G ra a -  
b rø d re to rv  16, D ire k tø r ,  F r u  E l le n  E r ik a  
G u n h i ld  E r ic h s e n ,  S tra n d b o u le v a rd e n  27, 
a l le  a f  K ø b e n h a v n , G ro sse re r  O sca r  
Sko tved t, O s lo . B e sty re lse :  N æ vn te  P .  N . 
S ø llin g ,  E .  E .  G. E r ic h s e n ,  O . S ko tved t. 
D ire k t io n :  N æ vn te  E . E .  G. E r ic h s e n .  S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l­
le r  a f D ir e k tø re n  i F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lse n .
U n d e r  4. J a n u a r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.163: „C . M a t z e n  
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  H a n d e l.  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f 8. S ep tem b e r 1942. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . E f t e r  de i V ed tæ g te rn e s  
§ 3 g iv n e  R e g le r  e r A k t ie r n e  in d lø s e lig e  
a f  R e p ræ se n ta n t C a r l A u g u s t  M a tze n , saa  
læ nge  h a n  er A k t io n æ r . B e ke n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ og ved  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  
S t if te re  er: R e p ræ se n ta n t C a r l A u g u s t  
M a tze n , M o rb æ rv e j 12, K ø b e n h a v n , K ø b ­
m a n d  Jo h a n n e s  M a tze n , F r u  G e rd a  C h a r ­
lo tte  M a tze n , begge a f  F re d e r ik s s u n d ,  de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  C. A . M a tze n . S e lsk a b e t tegnes a f  
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g
e lle r  a f D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B esty re lse .
U n d e r  5. J a n u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.164: Æ  r  t  o x  A /S “ , 
h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  F a b r ik a t io n  a f 
og H a n d e l m ed  N æ r in g s m id le r  sam t d e r­
m ed  i F o rb in d e ls e  s taaende  V irk s o m h e d . 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i O dense; S e l­
skabets  V ed tæ g te r  e r a f 13. D ecem be r 
1942. D e n  tegnede A k t ie k a p ita l u d g ø r
20.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a ­
n ed e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r ,  bo rtse t 
f r a  O v e rd ra g e ls e  ved  T v a n g s re a lis a t io n , 
h a r  S e lskabe t F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d ­
tæ gternes § 4 g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  B rev . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: D ir e k tø r  K n u d  N ie lse n , 
K la re g a d e  29, K a s se re r  M o g e n s  B e n d t 
H a n se n , A a lø k k e  A l lé  51, F o r r e tn in g s ­
fø re r  A a g e  C h r is t ia n  H a n se n , Set. H a n s ­
gade  32, D r if t s le d e r  P e te r  A k s e l C h r i ­
s to ffe r H a n se n , S vaneve j 11, a lle  a f O d e n ­
se, de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ir e k ­
tio n :  N æ vn te  M . B . H a n se n . S e lskab e t teg ­
nes a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse . P r o k u r a  er m edde lt:  M og en s  
B e n d t  H a n s e n  og P e te r  A k s e l C h r is to ffe r  
H a n s e n  h v e r  fo r  sig.
R e g is te r -N u m m e r  17.165: „ C  r e s c o 
A /S “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  I n d u s t r i­
v ir k s o m h e d  m ed  F r e m s t i l l in g  a f L y n la a -  
se m . m . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r  , er a f
3. D e ce m b e r  1942. D e n  tegnede  A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  30.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  l y ­
d e r p aa  N a v n . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: In g e n iø r  Iv a n  L y s t ­
ager, H o lm e v e j 12, H o lte , L a n d s re ts s a g ­
fø re r  B e rn t  L u d v ig  W a s s , N ø r re  F a r i -  
m ag sg ad e  11, Sekre tæ r, F r u  T h y r a  A n ­
to n ia  M a r ie  B o d h o lt ,  B ra m m in g e g a d e  2, 
begge a f  K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re ls e n  i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  e r m e d ­
delt: Iv a n  L y s ta g e r .
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U n d e r  6. J a n u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.166: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  15.  N o v e m b e r  1 9 4  2“ , 
h v is  F o rm a a l er a t fo re tage  K a p it a la n ­
b r in g e ls e  i  a n d re  S e lsk a b e r e lle r  F o r e ta ­
gende r og d r iv e  a n d e n  i F o rb in d e ls e  d e r ­
m ed  s taaende  V irk s o m h e d . S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
ter er a f  15. N o v e m b e r  1942. D e n  tegnede 
A k t ie k a p ita l u d g ø r  25.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . V e d  en h ve r 
O ve rd ra g e lse  a f A k t ie r ,  h e ru n d e r  v ed  A r v  
og R e ts fo r fø lg n in g , s k a l A k t ie rn e  t ilb y d e s  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  e fte r de i V e d tæ g ­
ternes § 4 g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  i „ B e r lin g s k e  T i ­
d en d e “ e lle r  ved  a n b e fa le t  B rev . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: B a n k ie r  E r ik  B ir g e r  C h r i ­
stensen, N y b ro g a d e  10, O ve rre ts sa g fø re r  
H e n r ik  N ie ls  Jo h a n n e s  S tæ hr, V in g a a rd s -  
stræ de 3, begge a f  K ø b e n h a v n , G ro sse re r 
Jø rg e n  B ir g e r  C h r is te n se n , T rø rø d v e j  30, 
V edbæ k , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
S e lskabe t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f  D ire k tø re n  
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f tast 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  8. J a n u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.167: „A /S  B o  b y  g g e “ , 
h v is  F o rm a a l e r at o p fø re  B e b o e lse se je n ­
d om m e  i K ø b e n h a v n  og O m egn . Se lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r er a f  15. S ep tem be r og 16. D e ­
cem ber 1942. D e n  tegnede A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
K r.;  a f  A k t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt  5000 
K r., det re s te rende  B e lø b  in d b e ta le s  15. 
S ep tem ber 1943. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . V e d  O v e r ­
d rag e lse  a f  A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ ­
re r F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  
S t ifte re  er: M u re rm e s te r  K a r l  E d v a rd  P e ­
ter Jø rg en sen , D a lu m v e j  23, G a s-  og 
V a n d m e s te r  P e te r  A n to n  D a h lb e rg , B je r g ­
agerve j 45, S n ed k e rm es te r  O la f  N e u h a u s  
B je rre g a a rd , K ro g s te n s  A l lé  22, T ø m r e r ­
m ester O le  E d v a rd  K jø l le r ,  B ro s ty k k e v e j 
21, In s ta lla tø r  H a r r y  P e te r  V i lh e lm  N ic o -  
la isen , V ig e r s le v  A l lé  378 B , a l le  a f  K ø ­
ben h avn . B e sty re lse : N æ vn te  K . E . P . 
Jø rgen sen , P . A . D a h lb e rg  sam t S a g iø re r  
cand. ju r . J o h a n n e s  K ro g n e r ,  T o fte g a a rd s -
a l lé  47, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B esty re lse .
U n d e r  9. J a n u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.168: „ B  a t a H  a n -  
d e l s a k t i e s e l s k a  b “ , h v is  F o rm a a l 
er: 1) F a b r ik a t io n  og H a n d e l (D e ta il en 
g ro s)  m ed  Læ d e r, G u m m i og s tr ik k e d e  
V a r e r  a f  e n h v e r  A r t ,  sæ r lig  A r t ik le r  t i l  
F o d b e k læ d n in g  og A u to m o b ilg u m m i sam t 
D e le  og T i lb e h ø r  h e r t il ,  2) O p re tte ls e  a f 
R e p a ra t io n sv æ rk s te d e r  sam t A fd e lin g e r  
fo r  F o d p le je ,  H a a n d p le je  og O rth o p æ d i, 
3) E n  h v i lk e n  som  h e ls t  a n d e n  P r o d u k ­
t io n  og H a n d e ls v irk s o m h e d , som  e fte r B e ­
s ty re lse n s  O p fa tte lse  s ta a r  i d ire k te  S a m ­
m en h æ n g  m ed  S e lskabe ts  u n d e r  1) og 2) 
næ vn te  F o r m a a l e lle r  e r egnede  t i l  at 
fre m m e  d isse , 4) A t  d r iv e  H a n d e l.  S e ls k a ­
bet er b e re tt ig e t t i l  a t d e ltage  i a n d re  S e l­
ska b e r og F o re ta g e n d e r  a f  en  h v i lk e n  som  
h e ls t  A r t .  S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ­
re t re g is tre re t  u n d e r  N a v n :  „ B a ta  S k o -  og 
L æ d e rk o m p a g n i,  A k t ie s e ls k a b “ (R e g .-N r . 
5532), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n , de ls  
V ed tæ g te r er a f  4. O k to b e r  1921 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f  3. O k to b e r  1942. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  1.000.000 K r., f o r ­
de lt i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . B e sty re lse :  L a n d s ­
re tssag fø re r, D r .  ju r .  E r ik  B r i ie l,  V e s te r ­
port, P ro k u r is t ,  cand . ju r .  P e te r  L a u r e n ­
t iu s  K jæ r, A m a g e r  F æ lle d v e j  9, begge  a f 
K ø b e n h a v n , A d v o k a t, D r. G eo rg  A d o l f  
W e tts te in ,  Z ü r ic h .  D ire k t io n :  N æ vn te
E . B rü e l sam t D ir e k tø r  E d u a r d  B ek , V e ­
ster S øgade  58, K ø b e n h a v n . S e lskab e t te g ­
nes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty ­
re lse. E n e - P r o k u r a  er m edd e lt:  E d u a rd  
Bek.
R e g is te r -N u m m e r  17.169: „ A / S  D a n s k  
M a s k i n  - I n d u s t r  i “ , h v is  F o r m a a l er 
at d r iv e  F a b r ik a t io n  og H a n d e l m ed  M a ­
sk in e r . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f 16. 
D e ce m b e r  1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  20.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa
Ih æ nd eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i „S ta ts t id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: Læ g e  C h r is t ia n  S ørensen , 
J o u r n a l is t  E jn e r  S va rre , begge  a f  K øge , 
R e s ta u ra tø r  S ø ren  J o h a n  A n d re a se n , V e ­
ste r F æ lle d v e j  82, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . D ire k t io n :  In g e n iø r  
J e n s  F r e d e r ik  Jen sen , B y k i ld e v e j  2, K ø ­
b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  a f  D i ­
rek tø ren ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e s ty ­
re lse .
R e g is te r -N r .  17.170: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Y r  s a g a a r  d “ ,“  
h v is  F o r m a a l er a t e rh v e rv e  en  P a r c e l a f 
M a tr . N r .  11 o a f  F re d e r ik s b e rg  fo r  d e rp a a  
at o p fø re  en  B e b o e lse sb y g n in g . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  p a a  F re d e r ik s b e rg ,  S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  er a f 19. D e cem b e r 
1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
400.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 og
10.000 K r .;  a f  A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ta lt
200.000 K r .,  det re s te ren d e  B e lø b  in d b e ta ­
les  senest den  15. D e ce m b e r  1943. H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  
S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re r ­
ne  ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  
S t if te re  er: D ir e k tø r  H a r a ld  S im o n se n , F r u  
B e tty  N a th a l ie  S im on se n , begge a f  F r e d e -  
r ik s g a d e  9, K ø b e n h a v n , G ro sse re r  Ib  H a ­
r a ld  S im o n se n , K rø y e rs v e j  22 A ., K la m -  
p en b o rg . B e sty re lse :  N æ vn te  H . S im on sen ,
B . N . S im o n se n , I. H . S im o n se n  sam t 
G re ve  Ja m e s  U lp h  H a r o ld  D o u g la s  H a ­
m ilto n ,  S to ck h o lm . D ir e k t io n :  N æ vn te  H . 
S im on se n . S e lsk ab e t tegnes a f  D ir e k tø re n  
a le n e  e l le r  —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.171: „C . H e n r i k ­
s e n  &  C  o. A /S “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  
H a n d e l m ed  V æ rk tø js m a s k in e r  og V æ r k ­
tø j og d e rm ed  bes læ g tede  A r t ik le r .  S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  p a a  F r e d e r ik s ­
berg , S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  e r a f  24. N o ­
v em b e r og  12. D e ce m b e r  1942. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  40.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r., A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: D ire k tø r ,  F r u  E m i ­
l ie  M a r ie  J o h a n n e  H a rm s , D ir e k tø r  O le  
K r is t ia n  O le sen , begge a f GI. K o n g e v e j 80, 
D ir e k tø r  Je n s  C h r is t ia n  H e n r ik s e n , R o s e n ­
ø rn s  A l lé  66, a l le  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  E . M . J . H a rm s , O . K . O le ­
sen, J . C. H e n r ik s e n  sam t F a b r ik a n t  A n ­
ton  R a sm u s  A lf r e d  Jen sen , V ig e rs le v v e j 
274, K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  N æ vn te  E . M .
J. H a rm s , O . K . O le sen , J . C. H e n r ik s e n . 
S e lskab e t tegnes a f  tre  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f to  D ire k tø re r  
i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse .
R e g is te r -N r .  17,172: „ D  a h  1 d  o r  p  h  o g  
K y s t e r  A /S “ , h v is  F o rm a a l er a t d r iv e  
H a n d e ls -  og F a b r ik a t io n s v ir k s o m h e d .  S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets 
V ed tæ g te r  er a f 18. S ep tem ber 1942. D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  40.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . A k t ie rn e  e r ik k e  O m sæ tn in g s ­
p a p ire r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere  er: L a n d s re ts s a g fø re r  M og en s  C h r i ­
stensen , S to re  T o r v  1, G ro sse re r B irg e r  
C h r is t ia n  D a h ld o rp h ,  N ø rre g a d e  36, 
L a n d s re ts s a g fø re r  Je n s  C h r is t ia n  S ø re n ­
sen, Set. C le m e n s  T o r v  11, a lle  a f A a r ­
hus , F a b r ik a n t  L a u e  J u l iu s  K y s te r , A a b y -  
h ø j. B e sty re lse :  N æ vn te  M . C h r is te n se n ,
B. C. D a h ld o rp h ,  L .  J. K y s te r  sam t S a g ­
fø re r fu ld m æ g t ig  A r t h u r  H a r r y  I lfe ld t , 
R iis s k o v . D ire k t io n :  N æ vn te  B . C. D a h l­
d o rp h . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f D ir e k t io n e n  a len e  e lle r  a f den 
sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.173: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e r s i e n n  a “ , h v is  F o rm a a l er 
at d r iv e  F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i A a rh u s ,  dets V ed tæ g te r 
e r a f  19. N o v e m b e r  1942. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p aa  100 og 500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g i ­
v e r 1 S tem m e  e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te ­
r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F a ­
b r ik a n t  K a j  C h r is t ia n  T a r p  W o h le r t ,  
B ir k e t in g e t  14, D ir e k tø r  M a r iu s  C h r is t ia n
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H ild e b ra n d t ,  R in g k jø b in g v e j  26, P r o k u ­
r is t  S o ren  A d le r  B o n é  A n d e rse n , A a lb o rg -  
gade  23, a lle  a f A a rh u s ,  F u ld m æ g t ig  D a ­
n ie l O tzen  Skov, H a d e rs le v , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o r ­
m an d . D ire k t io n :  N æ vn te  M . G. H i ld e ­
b ra n d t. S e lskabe t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed  D ire k tø re n ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f den  sam lede  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.174: „A /S  M i n e ­
r a l  v a n d s f a b r i k e n  „ Ø r s t e d s p a r ­
k e n “ ( M i n e r a l v a n d s f a b r i k e n  a f  
1 9 4  1 A /S ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  
„ M in e r a lv a n d s fa b r ik e n  a f 1941 A /S “ t i l ­
lig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i d e lte  S e l­
skabs V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v ise s  (R eg .- 
N r. 16.457).
R e g is te r -N u m m e r  17.175: „ A S  M i n e ­
r a l v a n d s f a b r i k e n  „ S  o 1 b j e r  g “ 
( M i n e r a l  v a n d s f a b r i k e n a f 1 9 4 1  
A /S ) “ . U n d e r  dette F i r m a  d r iv e r  „ M in e ­
ra lv a n d s fa b r ik e n  a f 1941 A /S “ t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  som  bestem t i d e lte  S e lskab s  
V ed tæ g te r, h v o r t i l h e n v is e s  (R e g .-N r . 
16.457).
U n d e r  11. J a n u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.176: „ R e g n s k a b s ­
k o n t o r e t ,  O v e  J o h a n s e n ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , h v is  F o rm a a l er at d r iv e  
R e g n s k a b s k o n s u lta t io n  sam t H a n d e l m ed  
og F a b r ik a t io n  a f A r t ik le r  t i l  re g n sk a b s ­
m æ ssige F o rm a a l.  S e lskabe t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f
7. N o v e m b e r  og 11. D e cem b e r 1942. D en  
tegnede A k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 K r., f o r ­
de lt i A k t ie r  paa  500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on tan t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  
paa 500 K r . g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  paa  N a v n . A k t ie rn e  er ik k e  i O m ­
sæ tn in g sp a p ire r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
tio næ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ 
e lle r  ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: K o n s u le n t  O ve  A sg e r  B e rn h a rd  
Jo h a n sen , F r u  J o h a n n e  M a r ie  Jo h a n se n , 
begge a f S om m e rve j 12, C h a r lo t te n lu n d , 
L a n d s re ts s a g fø re r  V a g n  E r ik  B ra m m e r, 
B red g ad e  3, K ø b e n h a v n , de r t i l l ig e  u d g ø r 
B e sty re lsen  m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o r ­
m and . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re lsen  
i F o r e n in g  e lle r  a f B e s tv re lse n s  F o rm a n d  
alene.
R e g is te r -N u m m e r  17.177: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v d l a n d e t s  M ø b e l l a -
«y
g e r “ , h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  F o r r e t ­
n in g  m ed  S a lg  a f  M ø b le r  og d e rm ed  b e ­
s læ gtede E ffe k te r . S e lskabe t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i N exø ; S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f 
22. O k to b e r  1942. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  20.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
500 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt.. 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  l y ­
de r p aa  N a v n . A k t ie rn e  er ik k e  O m sæ t­
n in g sp a p ire r .  V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
—  der k u n  k a n  ske m ed  B e s ty re lse n s  
S a m ty k k e  —  h a r  d en n e  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: K ø b m a n d  
E rn s t  A n d e rs e n  K jæ rg a a rd , F a b r ik a n t  
Jo h a n n e s  A n d re a s  S o rth , B a n k b o g h o ld e r  
P e d e r  H e r lu f  S van e  Q v is t , B a n k d ir e k tø r  
Jø rg e n  W e s te rg a a rd , F o r re tn in g s fø r e r  
H o lg e r  M y h re  E r ic h s e n ,  a lle  a f N exø . B e ­
styre lse : N æ vn te  E . A . K jæ rg a a rd , J . A . 
S o rth , P . H . S. Q v is t . F o r re tn in g s fø re r :  
N æ vn te  H o lg e r  M y h re  E r ic h s e n .  S e ls k a ­
bet tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen i F o r e n in g  e lle r  a f F o r r e tn in g s fø r e ­
ren  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.178: „S  t a v n -  
g a a r d s  K u n s t f o r l a g  &  L a n g ­
w a g e n s  K o b b e r  t r y k k e r i  A /S “ , 
h v is  F o rm a a l er at d r iv e  K u n s t fo r la g  og 
- t r y k k e r i sam t H a n d e l m ed  d e rm ed  b e ­
slæ gtede  V a re r .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n -  
tor i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er 
a f 2. J u n i  1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  50.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  100 
og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  100 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  B e s ty re lse n  
F o rk ø b s re t  ef ter  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. F r u  E m m y  S ta v n g a a rd  h a r  
R e t t i l  at in d lø s e  A k t ie rn e  L ø b e  N r . 1— 8 
og 50— 60 e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: G ro sse re r L e o n h a rd  S ev e r in  B o ­
be rg  A ssens , B e rn s to r ffs v e j 98, L Ie lle ru p , 
P r o k u r is t  O le  R u d o l f  de L in d e  Ja cob sen , 
L o r c h s v e j  1, G en to fte , K u n s th a n d le r  P o u l 
H ja lm a r  Je n se n  S ta v n g a a rd , S ch ø n b e rg s -  
gade  15, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e -
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s ty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  P . H . J. 
S ta v n g a a rd . S e lskab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  
a f  D ir e k tø re n  i  F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  en  P ro k u r is t ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re l­
sen  i  F o r e n in g  —  e lle r  a f to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  m ed  D ir e k tø ­
ren . E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  P o u l H j a l ­
m a r  Je n se n  S ta v n g a a rd . P r o k u r a  e r m e d ­
delt: G re th e  A n n i  S ta v n g a a rd  i F o r e n in g  
m ed  L e o n h a rd  S e v e r in  B o b e rg  A ssen s  e l­
le r  O le  R u d o l f  de L in d e  Ja cob sen .
R e g is te r -N u m m e r  17.179: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o t e l  R u s t e n b o r  g “ , h v is  
F o r m a a l er at e rh v e rv e  E je n d o m m e n  
M a tr . N r .  37 d  a f L y n g b y ,  k a ld e t  H o te l 
R u s te n b o rg . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
L y n g b y - T a a r b æ k  K o m m u n e ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f  30. N o v e m b e r  1942. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r., f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  1000 K r.;  a f A k t ie k a p i­
ta le n  er in d b e ta lt  15.000 K r .,  det re s te ­
re n d e  B e lø b  in d b e ta le s  1. A p r i l  1943. H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “ e l le r  v ed  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: G ro sse re r  J o h a n n e s  N ik o la i  
M ø lle r ,  H ø js g a a rd s a l lé  58, H e lle ru p ,  F a ­
b r ik a n t  F r a n t s  A l la n  C h r is te n se n , L a n d s ­
re ts sa g fø re r  N ie ls  C h r is t ia n  A m a n d u s  
N ie ls e n , begge  a f V im m e ls k a f te t  43, K ø ­
b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f d en  s a m ­
le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.180: „A /S  H . M  a i-  
b ø  11 &  S ø n  (A /S  T h u l e s e n  &  C o . s  
E  f  t f.). U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „A /S  
T h u le s e n  &  Co.s E f t f . “  t i l l ig e  V ir k s o m ­
h e d  som  bestem t i dette  S e lsk ab s  V e d ­
tæ gter, h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r .  11.718).
R e g is te r -N u m m e r  17.181: „ V e j l e  
S æ k k e l a g e r  A/ S  ( S k a n d i n a v i s k  
J u t e  K o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b ) “ . 
U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „ S k a n d in a v is k  
Ju te  K o m p a g n i A k t ie s e ls k a b “  t i l l ig e  V i r k ­
so m h ed  som  bestem t i dette  S e lskab s  
V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 
8507).
U n d e r  12. J a n u a r  e r  op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.182: „ I n d k ø b s ­
c e n t r a l e n  V e g r o s  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l en  g ros  og ska ffe  
T i lb u d  p a a  a l le  A r t e r  V a r e r  t i l  F o r r e t n in ­
ger. S e lskabet, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret r e ­
g is tre re t u n d e r  N avne t:  „ In d k ø b s c e n tra le n  
V e fa  A /S “ (R e g .-N r . 13.402), h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n , dets V ed tæ g te r er a f
27. F e b r u a r  1935 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f
18. N o v e m b e r  1942. D e n  tegnede A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  25.000 K r .  fo rd e lt  i  A k t ie r  paa  
100, 500 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  1000 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
Ih æ n d eh ave ren . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . B e ­
sty re lse : D is p o n e n t  M a g n u s  K r is t ia n  G a m - 
bo rg , ( F o rm a n d ) ,  N ø rre g a d e  55, D is p o n e n t  
P e te r  Je p s e n  B o d u m , S c h a r lin g s v e j  9, 
B o g h o ld e r  N ie ls  T a g e  E r tm a n n  C h r is t ia n ­
sen, D r. A b i ld g a a rd s  A l lé  7, a lle  a f K ø b e n ­
h a v n . S e lsk ab e t tegnes a f B e s ty re lse n s  
F o r m a n d  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f 
B e s ty re lsen ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.183: „ A /S  K r ü ­
g e r s  B a k e l i t  (A /S  T u r n y ) “ . U n d e r  
dette  F i r m a  d r iv e r  „ A /S  T u r n y “  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  som  bestem t i  dette  S e lskab s  
V ed tæ gte r, h v o r t i l  h e n v ise s  (R e g .-N r . 
15.008).
R e g is te r -N u m m e r  17.184: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø r e n  T r a n b e r g s  M a -  
s k  i n  f  a b  r  i  k “ , h v is  F o r m a a l er a t f a b r i ­
k e re  og d r iv e  H a n d e l en  g ro s  og en  d e ta il 
m ed  L a n d b ru g s m a s k in e r  og lig n . V a re r . 
S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K o ld in g .  S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  er a f  4. N o v e m b e r  1942. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r .  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a -  
n ed e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  
I k k e -A k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i „ K o ld in g  F o lk e b la d “ „ J y d -  
ske T id e n d e “ e lle r  ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: R e p ræ sen ta n t H a ­
r a ld  T ra n b e rg ,  F r u  B e tty  E l f r i d a  T r a n -  
berg , F o r re tn in g s fø r e r  A k s e l T ra n b e rg , 
a l le  a f  K o ld in g ,  In g e n iø r  C a r l T ra n b e rg ,
13
F re d e r ik s g a d e  19, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  
F o rm a n d . F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  A . 
T ra n b e rg .  S e lsk ab e t tegnes a f  to  M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  a f 
F o r re tn in g s fø re re n  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.185: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  M.  B r e u m ,  F r .  G r o n e -  
m a n n s  E f t f . “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e ls v irk s o m h e d . S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i R a n d e rs , dets V ed tæ g te r  er 
a f  21. N o v e m b e r  og 19. D e ce m b e r  1942. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  400.000 
K r .  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og 10.000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  S a lg  a f 
A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  
A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V e d tæ g ­
te rnes  § 5 g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r  N ie ls  
M a r in u s  B re u m , P r o k u r is t  K n u d  P e te r  
B re u m , begge a f R a n d e rs , C iv i l in g e n iø r  
N ie ls  M og en s  B re u m , V e j le ,  d e r t i l l ig e  u d ­
gø r B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  N ie ls  
M a r in u s  B re u m . S e lsk a b e t tegnes a f to  
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  
K n u d  P e te r  B reu m .
R e g is te r -N u m m e r:  17.186: „ A /S  I n v e ­
s t e r i n g s -  o g  B y g g e s e l s k a b e t  i 
A a r h u s  A m  t “ , h v is  F o r m a a l e r K ø b , 
B ebygg e lse , A d m in is t r a t io n  og S a lg  a f 
fa s te  E je n d o m m e , K ø b  og S a lg  a f P a n te ­
b reve, F o r d r in g e r  og a n d re  V æ rd ip a p ir e r  
og a n d e n  bes læ g te t V ir k s o m h e d  sam t 
Y d e ls e  a f  L a a n ,  dog  ik k e  b a n k m æ ss ig  
V irk s o m h e d . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
A a rh u s ,  dets V e d tæ g te r  e r a f  4. N o v e m ­
be r 1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
20.000 K r .  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 1000 
K r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . A k t ie r n e  e r ik k e  
O m sæ tn in g sp a p ire r . O v e rd ra g e ls e  a f  A k ­
t ie r  —  b o rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  A r v  t i l  
Æ g te fæ lle  e l le r  L iv s a r v in g e r  —  k a n  k u n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , h v o rh o s  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  h a r  F o rk ø b s re t  e fte r
de i V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R eg le r;  ved  
R e ts fo r fø lg n in g  gæ ld e r sæ r lig e  lig e le d e s  i  
V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e ­
fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: F r ø k e n  
E l l e n  J o h a n n e  L ü t z - Jen sen , K ra u se sv e j 
21, K ø b e n h a v n , R e p ræ se n ta n t J e n s  C h r i ­
s t ia n  R e in h a rd t  P ed e rsen , H a s le  p r. A a r ­
hus , L a n d s re ts s a g fø re r  A l f r e d  B ja ru p ,  
A a rh u s ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . F o r ­
re tn in g s fø re r:  N æ vn te  A .  B ja r u p .  S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f F o r re tn in g s fø r e r e n  i  F o r e n in g  
m e d  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
U n d e r  13. J a n u a r  er op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.187: „A /S  B e n -  
z o n  G  o d  s “ , h v is  F o r m a a l er a t e rh v e rv e  
og d r iv e  fa s te  E je n d o m m e  og e rh ve rve  
R e t t ig h e d e r  i  sa ad an n e , sa m t at d r iv e  F a ­
b r ik a t io n  og H a n d e l h o v e d sa g e lig  m ed  
B ræ n d se l og G avn træ . S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter er a f  9. J a n u a r  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  700.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 og  10.000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  l y ­
de r p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e ke n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: G o d se je r  
Ib  de M y l iu s -B e n z o n ,  L a n g h o lm  p r. G je r ­
r i ld ,  O v e rre ts s a g fø re r  Je n s  C a r l V ig g o  
Je rs le v , N ie ls  A n d e rs e n s v e j 53, H e l le ru p ,  
k g l. S k o v r id e r  T h o r k i ld  S van e  W ie la n d t ,  
H a m m e rs h o lt  p r. H i l le r ø d ,  G ro sse re r  H a n s  
K n u d s e n  L a rs e n ,  D a lg a s  B o u le v a rd  41, 
K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
D ire k t io n :  N æ v n te  I. de M y l iu s -B e n z o n ,
J. C. V . Je rs le v . S e lsk a b e t tegnes a f  to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l­
le r  a f  en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f d en  s a m ­
lede  B e sty re lse .
U n d e r  14. J a n u a r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.188: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a  S u s a n n e  C r u s  é “ , h v is  
F o r m a a l er H a n d e l og F a b r ik a t io n  sam t 
d e rm ed  i  F o r b in d e ls e  s taaende  V ir k s o m ­
hede r. S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a vn ;  S e lskabe ts  V e d tæ g te r  er a f 20. 
N o v e m b e r  1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r
14
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  i 
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  
I k k e -A k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 
g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r l in s k e  T id e n d e “ e lle r  ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F a ­
b r ik a n t  V i l l y  J o h a n n e s  M a d sen , F re d e -  
r ik k e v e j 20, D ir e k tø r  V i lh e lm  L o u is  N ie ls  
H e n r y  K ra u se , F r u  E ls e  Z e lia  H a s s e n -  
k a m p f K ra u se , begge  a f  F r e d e r ik k e v e j  22, 
a l le  a f  H e l le ru p ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty ­
re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  V . L .  N . H . 
K ra u se . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.189: „ A / S  I v a r  M . 
G  r  a f  f ’s E  f  t f .“ , h v is  F o rm a a l er a t d r iv e  
H a n d e l,  F a b r ik a t io n  sam t a lt  iø v r ig  d e r ­
t i l  egne t V ir k s o m h e d ,  h e ru n d e r  E r h v e r ­
ve lse  og A d m in is t r a t io n  a f  fa s t E je n d o m  
sam t A n b r in g e ls e  a f K a p it a l  i saadanne . 
S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  er a f 7. D e cem b e r 
1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
70.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
tant, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  paa  
Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: S k ib s re d e r  O tte  H v id e  
C h r is te n se n , T ro n d h je m s g a d e  13, H ø je ­
s te re ts sa g fø re r  O lu f  P e te rsen , B re d g a d e  3, 
O v e rre ts s a g fø re r  F r i t h jo f  G u d m u n d  K e m p , 
GI. T o r v  18, a l le  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lskab e t tegnes a f  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty re lse . P r o ­
k u r a  er m ed d e lt:  G re te  F o l le n d e r  og E r ik  
F o l le n d e r  h v e r  fo r  s ig .
R e g is te r -N r .  17.190: „A /S  B u t i k s ­
a r  k  i t e k  t e n, M . D  a h  m “ , h v is  F o r ­
m a a l e r M o n te r in g  og O m b y g n in g  a f  B u ­
t ik e r  og F o r r e tn in g s lo k a le r  sam t H a n d e l 
sp e c ie lt  m e d  h e ru n d e r  fa ld e n d e  M a ­
te r ia le r . S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ­
re t re g is tre re t  u n d e r  N avn en e :  „ M e je r i-  
l'o r re tn in g e n  G o rm sg a d e  N r . 11 A /S “ 
(R e g .-N r .  8970) og „ B e t ty  R . H a n s e n  A /S “ 
(R e g .-N r . 13.156), h a r  H o v e d k o n to r  i 
L y n g b y ,  T a a rb æ k  K o m m u n e ;  dets V e d ­
tæ gter er a f 11. F e b r u a r  1928 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f 5. D e cem b e r 1942. D en
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  5000 K r., f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . O ve rd ra g e lse  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re lsen s  
S am tykke . A k t io n æ re rn e , de r fra træ d e r 
som  B e s ty re ls e sm e d le m m e r e r p l ig t ig e  at 
la d e  deres A k t ie r  in d lø s e  e fte r de i V e d ­
tæ gternes § 4 g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
B e sty re lse : In g e n iø r , cand . p o ly t. H a n s  
E r ik  H av s te en , W ie n e rb y e n  12, F r u  Ida  
K la r a  M a rg a re th e  D a h m , W ie n e rb y e n  20, 
begge a f K g s . L y n g b y ,  S a g fø re r fu ld m æ g ­
tig , cand . ju r . K n u d  B o r re  K r is te n se n , 
G od th a a b sve j 256 A , K ø b e n h a v n . D ir e k ­
tion : N æ vn te  K . B o r re  K r is te n se n . S e ls k a ­
bet tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n  
i F o r e n in g ,  a f D ire k tø re n  e lle r  P r o k u r i­
sten  h v e r  fo r  s ig; ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e s ty re ls e  i  F o r e n in g  m ed  D ire k tø re n  
og P ro k u r is te n .  P r o k u r i s t :  M ic h a e l S op h u s  
J o h a n n e s  D a h m .
U n d e r  15. J a n u a r  er op tage t som:
R e g is te r -N r .  17.191: „ D a n s k  T r i k o ­
t a g e k o m p a g n i  A /S “ , h v is  F o r ­
m a a l er at d r iv e  H a n d e l.  S e lskabe t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r er a f 11. D e cem b e r 1942. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  30.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 og 5000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 1 
U ges  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  s k r if t l ig e  S am tykke . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
G ro sse re r  E r i k  F o n n e sb e ch , S tra n d v e j 201, 
H e lle ru p ,  M a g is te r  H a n s  E r h a r d  Jen sen , 
D a m g a a rd s v e j 44, K la m p e n b o rg , H ø je s te ­
re ts sa g fø re r  E in a r  D a n k v a r t  A n d re a s  
R ic h te r ,  N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .  E n e - P r o k u r a  er 
m edde lt:  A a g e  T o x v æ rd .
R e g is te r -N r .  17.192: „ B o r u p  B r u n ­
k u l s l e j e  A /S “ , h v is  F o r m a a l er at e r ­
h v e rv e  og u d n y t te  E je n d o m m e n  M a tr . N r. 
7 c, 4 n  B o ru p , B ra n d e  Sogn , og M a tr . N r. 
5 ca B ra n d e  B y  og Sogn , h e ru n d e r  ogsaa  
t i l B r u n k u ls b r y d n in g ,  og A fs æ tn in g  a f de
paa  E je n d o m m e n  in d v u n d n e  P ro d u k te r .  
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i H o rsen s . S e l­
skabets  V ed tæ g te r er a f 11. N o ve m b e r 
1942. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
60.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 K r . 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id . A k t ie rn e  er ik k e  O m sæ t­
n in g s p a p ire r .  A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . 
V e d  O ve rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  t i l  I k k e - A k -  
t io n æ re r h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  e lle r  
de a n s v a r lig e  In d eh a v e re  a f  I/S C e n t r a l­
k on to re t fo r  S a lg  a f  jy s k e  B ru n k u l,  H e l le ­
ru p , F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  
S t if te re  er: C e n tra lk o n to re t  fo r  S a lg  a f  j y ­
ske B r u n k u l v. J ø rg e n  S k o u b v  Jen sen , 
G e rson sve j 79, H e lle ru p ,  H o rs e n s  L o s ­
n in g s -  og P a k h u s s e ls k a b  A /S  (R e g .-N r . 
16.017), L a u r i t z  M ø l le r  &  C o rtse n  A /S  
(R e g .-N r . 16.892), begge a f H o rsen s . B e ­
styre lse : K ø b m a n d  Im m a n u e l N ik o la i  
L ø v s c h a l,  D ir e k tø r  S teen  S teensen  B l i ­
cher, D ir e k tø r  P e d e r  C a r lo  Jo h a n n e s  N ie l ­
sen, a lle  a f H o rsen s , In g e n iø r  Jø rg e n  
S k o u b v  Jen sen , T ra n e g a a rd s v e j  29 A , H e l­
le ru p . D ire k t io n :  N æ vn te  S. S. B l ic h e r .  
S e lskabe t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f  D ire k tø re n ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s i 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N r .  17.193: „ E d  v i n  L ø v -  
g r  e n  A /S “ , h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  A u ­
to m o b ilfo r r e tn in g  og A u to m o b ilv æ rk s te d  
og iø v r ig t  H a n d e l og F a b r ik a t io n  og a n ­
den  V ir k s o m h e d  i F o r b in d e ls e  derm ed . 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i R øn n e ;  S e l­
skabets  V ed tæ g te r er a f 2. J u n i  og 3. N o ­
vem be r 1942. D e n  tegnede A k t ie k a p ita l 
u d g ø r 100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 
K r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt  i f o r ­
s k e llig e  V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  paa  N a v n . O v e rd ra g e l­
se a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty r e l­
sens S am tykke . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
næ re rne  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ e lle r  
ved  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
S ta tsa u to r ise re t R e v is o r  K a r l  O s k a r  F r e ­
d e r ik  A n s h e lm  B e rg e n d o r ff, F r u  H e lg a  
B e rg en d o rff, begge  a f B irk e rø d ,  R e v is o r  
N ie ls  P e te rsen , S p u rv e s k ju ls b a k k e n  64, 
L y n g b y . B e sty re lse : K o m m u n e k a s se re r  J o ­
sef E d v a rd  K jø l le r ,  F o r re tn in g s fø r e r  A r ­
v id  C h r is t ia n  A n d e rs e n , In s ta l la tø r  P a u l 
Jen sen  P a u ls e n , a lle  a f R ø n n e , C iv i l in g e ­
n iø r  A n to n  W u lf fs e n  K jø lb v ,  H o lg e r  D a n ­
skesve j 56, K ø b e n h a v n . F o r re tn in g s fø re r :  
G u n n a r  Jø rg e n  W il le m o e s  L a rs e n , R ønne . 
S e lskabe t tegnes a f  tre  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i  F o r e n in g  e lle r  a f F o r r e tn in g s ­
fø re re n  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  a f  den  sa m le d e  B e s ty ­
re lse. E n e - P r o k u r a  er m edde lt:  M a r t in  
J u l iu s  H o lm .
U n d e r  18. J a n u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.194: „ H a d e r s ­
l e v  D a m p  v a s k e  r i  A /S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t d r iv e  V a s k e r i,  F je r r e n s n in g  og 
F je ro p a rb e jd n in g .  S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n :  A /S  H a d e rs le v  
F je r r e n s e r i (R e g .-N r . 10.799). S e lskabe t, 
d e r t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  i H a ­
d e rs le v  H a n d e ls re g is te r  u n d e r  N avn e t:  
„H a d e r s le v  D a m p v a d s k e r i og B a d e a n ­
s ta lt  G. m. h. H . “  og i A k t ie s e ls k a b s -  
R eg is te re t u n d e r  N a v n e t  „H a d e r s le v  
D a m p v a d s k e r i og B a d e a n s ta lt  A k t ie s e l­
s k a b “ (R e g .-N r . 5609), h a r  H o v e d k o n to r  
i H a d e rs le v ;  d e ls  V ed tæ g te r  er a f 6. M a r ts  
1907 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 8. D e c e m ­
b e r 1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
30.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  200 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  paa  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske 
m ed  G e n e ra lfo r s a m lin g e n s  S a m ty kk e . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ N o rd s c h le s w ig s c h e  Z e itu n g “ e lle r  ved  
a n b e fa le t  B rev . B e sty re lse :  B o g t ry k k e r  
W i lh e lm  S ch ü tze  ( F o rm a n d ) ,  V æ rk fø re r  
W i lh e lm  S chü tze , begge a f H a d e rs le v , 
S k o tø js h a n d le r  W a lt e r  L e o p o ld  S chü tze , 
R ø n to fte v e j 42, K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  
N æ vn te  B o g t ry k k e r  W i lh e lm  S chü tze . 
S e lskabe t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
i F o r e n in g  m ed  en D ir e k tø r  e l le r  a f  lo  
D ire k tø re r  i F o r e n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  k ræ ves  d e s ­
u d e n  M e d u n d e r s k r if t  a f to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re lsen .
U n d e r  20. J a n u a r  er o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.195: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  S k o v b a k k e n  A /S “ , h v is  
F o r m a a l e r a t e rh v e rv e  og beb ygge  G r u n ­
de i L y n g b y ,  T a a rb æ k  og S ø lle rø d  K o m ­
m u n e , U d le jn in g s v ir k s o m h e d  sam t K ø b  
og S a lg  a f E je n d o m m e . S e lskab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r 
er a f 12. N o v e m b e r  og 21. D e ce m b e r  1942. 
D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  24.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r.;  a f
16
A k t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt  12.000 K r., det 
re s te ren de  B e lø b  in d b e ta le s  p aa  A n f o r ­
d r in g , dog  in d e n  1 A a r  e fte r R e g is t r e r in ­
gen. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
O v e rre ts sa g fø re r  O c ta v iu s  F o d e , R a a d -  
h u s p la d s e n  59, A /S  In g e n iø r fo r re tn in g e n  
„ V a s a “ V a rm e  &  S a n ite t  (R e g .-N r . 14.949), 
H e n r ik s v e j  16, begge  a f  K ø b e n h a v n , A r ­
k ite k t  E d g a r  H o lg e r  H a n s  Jø rg en sen , W ie -  
n e rb y e n  10, L y n g b y .  B e sty re lse :  N æ vn te
O . F o d e  ( F o rm a n d ) ,  E .  H . H . Jø rg e n se n  
sam t S a g fø re r  cand . ju r .  H e lg e  A aboe , 
E m d ru p v e j  20, K ø b e n h a v n . S e lskab e t te g ­
nes a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  e l le r  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d ;  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.196: „ A  a  g a d  e s 
V u l k a n i s e r i n g s  A /S “ , h v is  F o rm a a l 
er V u lk a n is e r in g  a f  A u to g u m m i og d e r ­
m ed  bes læ g tede  A rb e jd e r ,  sam t H a n d e l 
m ed  n y t  og b ru g t  A u to g u m m i og  d e r ­
m ed  bes læ g tede  A r t ik le r ,  sa m t e n h v e r  i 
F o r b in d e ls e  h e rm e d  s taaende  V ir k s o m h e d  
sa ave l i I n d la n d  som  U d la n d . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  e r a f  11. S ep tem b e r og  24. 
O k to b e r  1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  30.000 K r ., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ sam t v ed  a n b e ­
fa le t  B re v  t i l  de n o te red e  A k t io n æ re r . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: V u lk a n is ø r  E d ­
m o n d  B e r t i l  S ø ren sen , Æ r te v e j  16, G ro s ­
se re r F r o d e  D a n d a n e ll Je n sen , B a d s tu e ­
stræ de 7, L a n d s re ts s a g fø re r  N ic o la i  B e n ­
ja m in  K o r s h ø j ,  V e s te rb ro g a d e  13, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
S e lsk ab e t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f  D ir e k ­
tø re n  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f E d m o n d  B e r t i l  
S ø ren sen , F r o d e  D a n d a n e ll J e n s e n  og N i ­
c o la i B e n ja m in  K o r s h ø j  i  F o r e n in g .  P r o ­
k u r a  er m edd e lt:  H e rm a n  C h r is t ia n  S ø re n ­
sen.
U n d e r  21. J a n u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.197: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V e d  M ø l l e ­
v e j e  n “ , h v is  F o rm a a l er a t bebygge  
D e le  a f M a tr . N r . 13 b  og 13 b q  a f G la d -  
saxe  og d e re fte r  d r iv e  n o rm a l D r i f t  a f de 
p a a  D e le  a f d en n e  E je n d o m  op fø rte  B y g ­
n in g e r . S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
ben h avn ;  S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er a f 2. 
J u n i  og 10. O k to b e r  1942. D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  21.300 K r., fo rd e lt  i  A k ­
t ie r  p a a  100 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt  i fo rs k e ll ig e  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
S n ed k e rm es te r  P e te r  Jen sen , H a re sk ov , 
L a n d s re ts s a g fø re r  P e te r  S c h jø r r in g  T h y s ­
sen, S k in d e rg a d e  45— 47, G ro sse re r H a ­
r a ld  S te n f e l d t H a n se n , Sdr. F a s a n v e j 62, 
begge a f  K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lse n  i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  er m e d ­
delt: P e te r  S c h jø r r in g  T h y s se n .
R e g is te r -N u m m e r  17.198: „ A a g a a r d  
N i e l s e n s  K u l i m p o r t  A /S “ , h v is  
F o r m a a l er a t d r iv e  H a n d e l sam t d r iv e  
K u l-  &  B ræ n d s e ls fo r re tn in g  i  S k ive . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i S k ive ; S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  er a f 18. J u l i  og 24. O k ­
tobe r 1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 60.000 K r ., fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  1000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt , de ls  
k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e e fte r 8 D ag e s  N o te r in g s ­
t id . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . A k t ie rn e  
er ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  O v e r ­
d ra g e lse  a f  A k t ie r  —  bo rtse t f r a  O ve rg a n g  
ved  A r v  t i l  Æ g te fæ lle  e lle r  L iv s a r v in g  —  
h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 7 g iv n e  R eg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e ­
fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro s ­
se re r N ie ls  A a g a a rd  N ie ls e n , F r u  M e t t ild e  
K a r o l in e  A a g a a rd  N ie ls e n , S k iv e  K u l  
K o m p a g n i A k t ie s e ls k a b  (R e g .-N r . 1304), 
a l le  a f S k ive . B e sty re lse : N æ vn te  N . 
A a g a a rd  N ie ls e n , M . K . A a g a a rd  N ie ls e n  
sam t D ir e k tø r  A n d re a s  M a r in u s  A n d e rsen , 
S k ive . D ire k t io n :  N æ vn te  N . A a g a a rd  
N ie lse n . S e lskab e t tegnes a f  D ire k tø re n  
a len e  e l le r  —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f den 
sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.199: „D e  N e r t -  
m a n s k e  K u r s u s  A /S “ , h v is  F o rm a a l
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er at d r iv e  U n d e rv is n in g s v irk s o m h e d  og 
i F o rb in d e ls e  h e rm e d  v id e n s k a b e lig e  U n ­
de rsøge lse r og P u b lic a t io n e r  h e ra f. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 18. J u l i ,  26. 
S ep tem ber og 29. O k to b e r  1942. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 K r., f o r ­
d e lt i A k t ie r  p aa  100, 500 og 2000 K r.;  a f 
A k t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt  5.000 K r., det 
reste rende  B e lø b  in d b e ta le s  paa  A n fo r ­
d r in g , dog  senest 30. J u n i  1943. H v e r t  
A k t ie b e lø b  paa  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e, 
t i l at udøve  S tem m ere t k ræ ves en A k t ie ­
b e s id d e lse  p aa  m in d s t  500 K r .  A k t ie rn e  
ly d e r  p aa  N a vn . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r k ø b s ­
ret e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R e g ­
ler. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
ved a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
S a g fø re r fu ld m æ g tig  cand . j i i r .  B ø rg e  
N e rtm a n , N ø rre  F a r im a g s g a d e  65, S e k re ­
tæ r cand . agro. L a r s  P ed e rsen , F a lk o n e r  
A l lé  5, F u ld m æ g t ig  W e rn e r  J o h a n  J ø r ­
gensen, E d v . S to rm sve j 5, a lle  a f K ø b e n ­
havn . B e sty re lse : N æ vn te  B . N e r tm a n  
( F o rm a n d ) ,  L .  P e d e rse n  (N æ s tfo rm a n d ) , 
W . J. Jø rg e n se n  sam t L a n d s re ts s a g fø re r  
F r i t j o f  U l r ik  A n to n  T v e rm o e s , A m a g e r ­
to rv  24, K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes a f 
B e s ty re lse n s  F o rm a n d  e lle r  N æ stfo rm a n d ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  og 
N æ s tfo rm a n d  i F o re n in g .
U n d e r  23. J a n u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.200: „A /S  D a n s k  
H u e  I n  d u s t  r  i “ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  F a b r ik a t io n  a f  og H a n d e l m ed  H u e r , 
K a ske tte r, S to fha tte , P e ls h u e r  og lig n . 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er a f  19. N o v e m b e r  
1942 og 8. J a n u a r  1943. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p aa  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g i­
ve r 1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ n ­
dehave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ sam t 
ved  a n b e fa le t  B re v  t i l  de no te red e  A k t io ­
næ rer. S e lskabe ts  S t if te re  er: F a b r ik a n t  
S im o n  F is c h ,  F o rm o s a v e j 21, V æ rk fø re r  
M oses (k a ld e t M ic h a e l)  F is c h ,  G len te v e j 
38, L a b o ra to r ie m e s te r  H e rm a n  A le k s a n d e r  
B ro zek , A m a g e rb ro g a d e  157, a lle  a f K ø ­
b en h avn , B o g h o ld e r  A l f  Je n s  P e te r  P e ­
tersen, G lo s tru p , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty ­
re lsen. D ire k t io n :  N æ vn te  S. F is c h .  S e l­
skabe t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f D ire k tø re n  
a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B esty re lse .
, R e g is te r -N r .  17.201: „ C o l o s s e u m ,  
A /S “ , h v is  F o r m a a l e r B e v æ rtn in g  og 
G æ s tg iv e r i sam t K a p ita la n læ g  i fa s t E j e n ­
dom . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i S ø n ­
de rbo rg ; S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 22. 
S ep tem ber 1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  60.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
500, 1000 og 5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls  i a n d re  
V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . 
V e d  e n h v e r O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  som , 
bo rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  A rv ,  k u n  k a n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m tykke , h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  i  „ B e r l in g ­
ske T id e n d e “ e lle r  v e d  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: R e s ta u ra tr ic e , F r u  
C h r is t in a  M a r ia  S ch m id t , In sp e k tø r  P e te r  
C h r is te n se n  S ch m id t , R e p ræ sen ta n t J ø r ­
gen  C h r is te n se n  S ch m id t , H e r r e e k v i­
p e r in g s h a n d le r  C h r is t ia n  C h r is te n se n  
S ch m id t , a l le  a f S øn d e rb o rg , K ø b m a n d  
H e n r ik  C h r is te n se n  S ch m id t , S tu b b e k ø ­
b in g , A r k it e k t  J a c o b  C h r is te n se n  S ch m id t , 
L in d e b u g te n  9, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d ­
gø r B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  C. M . 
S ch m id t , P . C. S ch m id t . S e lskab e t tegnes 
a f  lo  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  e lle r  a f  et M e d le m  a f D ir e k t io n e n  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N r .  17.202: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  3 1. J a n u a r  
1 9 1 1 “ , h v is  F o r m a a l er at a d m in is t re re  
og e v en tu e lt  a fh æ n d e  den  S e lsk ab e t t i l ­
h ø re n d e  E je n d o m  M a tr . N r .  141 i K ø b e n ­
h a v n s  S n a re n s  K v a r te r ,  V im m e ls k a f te t  35 
og H y sk e n s træ d e  2, sam t e v en tu e lt  a t e je 
og a d m in is t re re  a n d re  E je n d o m m e  e lle r  
at fo re tage  In v e s te r in g  a f K a p it a l  i fast 
E je n d o m , h e ru n d e r  at e je  P a n te b reve . 
S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret r e g is t re ­
re t u n d e r  N avn en e :  „A k t ie s e ls k a b e t  B e ch  
&  B u c h “ (R e g .-N r .  2083) og „ E je n d o m s ­
a k t ie se lsk a b e t V im m e ls k a fte t  35 og H v -  
skens træ de  2“ (R e g .-N r .  12.126), h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r 
er a f 31. J a n u a r  1911 m ed  Æ n d r in g e r  se­
nest a f 7. J a n u a r  1943. D e n  tegnede A k -
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lie k a p ita l u d g ø r  180.000 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
Ih æ n d eh a ve re n  e lle r  p aa  N a v n . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “ sam t ved  a n b e fa le t  B re v  t il 
de n o te red e  A k t io n æ re r .  B e sty re lse : H ø je ­
s te re tssa g fø re r O tto  A n to n  C a r l B a n g , N y ­
gade  4, P r o k u r is t  E r n s t  T h o r v a ld  E m a ­
n u e l W i lk e n ,  S to ck fle th sv e j 23, B o g h o ld e r  
S v en d  H e n r y  P ed e rsen , V e n d s y s s e l ve j 4 E , 
a lle  a f  K ø b e n h a v n , G ro sse re r  O tto  J u l iu s  
P ip e r ,  E h le r s v e j  21, H e l le ru p .  D ire k t io n :  
N æ vn te  O. J . P ip e r .  S e lsk ab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.203: „ T h o r  J ø r ­
g e n s e n  A /S “ , h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  
R e d e r i- ,  S p e d it io n s - ,  B e fra g tn in g s -  og 
T ra n s p o r tv irk s o m h e d . S e lskabe t, d e r t id ­
lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  N a v ­
net „A /S  A sm u s se n  &  Jø rg e n s e n “ (R eg .-  
N r. 15.350), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ; dets V ed tæ g te r  e r a f 13. D e cem b e r 
1938 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 28. D e ­
cem be r 1942. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500, 
1000 og 2000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  
g iv e r  1 S tem m e  e fte r 14 D ages  N o te r in g s ­
tid . A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa ­
le t B re v . B e s ty re lse :  S k ib s re d e r  T h o r  E d ­
g a r  Jø rg e n se n , A d o lp h s v e j  30 A , G en to fte , 
K a p ta jn  N ie ls  M a r iu s  S i ig v a ld  M a d sen , 
N y b o rg , L a n d s re ts s a g fø re r  R ic a r d  C a r lo  
M a g te n g a a rd , Sd r. F a s a n v e j  99, K ø b e n ­
h a v n . K o r re s p o n d e re n d e  R ed e r: N æ vn te
T .  E .  Jø rg en sen . S e lskab e t tegnes a f  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l­
le r  a f  T h o r  E d g a r  Jø rg e n se n  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  25. J a n u a r  e r op tag e t som : 
R e g is te r -N u m m e r  17.204: „ C a p i t o l  
R a d i o  C o m p a n y  A /S “ , h v is  F o r m a a l 
er a t d r iv e  F a b r ik a t io n  a f  og H a n d e l m ed  
R a d io  og e le k tr is k e  A r t ik le r  sam t de rm ed  
beslæ gtet V ir k s o m h e d .  S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  p aa  F re d e r ik s b e rg ;  S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  e r a f 1. D e ce m b e r  1942. D e n
tegnede A k t ie k a p ita l u d g ø r  15.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r 
1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ nd eh ave ren . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ sam t ved  B re v  t i l  de n o ­
te rede  A k t io n æ re r . S e lskabe ts  S t ifte re  er: 
D ir e k tø r  Je n s  C h r is t ia n  L a u r it s  Jensen , 
R ø n n eb æ rv e j 43, H o lte , D r if t s le d e r  E g o n  
R o la n d  C h r is t ia n s e n , T a g e n sv e j 246, 
O v e r in g e n iø r  O la v  E b b e se n  G rue , Ø s te r ­
b ro g a d e  114, begge a f K ø b e n h a v n , de r t i l ­
l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lskabe t tegnes 
a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re lse n  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  a lene; ved  A f ­
h æ n de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.205: „ R e d e r i e t  
S t e a m  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at d r iv e  
R e d e r iv ir k s o m h e d  m ed  egen og/e lle r t id s -  
b e fra g te t T o n n a g e  sam t H a n d e l,  T r a n s ­
p o r t-  og E n t re p re n ø rv ir k s o m h e d  sam t 
e v en tu e lt  O p ta g e lse  a f  a n d en  d e rm ed  fo r ­
e n e lig  F o r re tn in g .  S e lskabe t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter er a f 7. J a n u a r  1943. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  150.000 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, de ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 90 
D ages  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  paa 
Ih æ nd eh ave ren . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ og i 
S ta ts t id en d e  sam t ved  a n b e fa le t  B re v  t il 
de n o te red e  A k t io n æ re r . S e lskabe ts  S t i f ­
tere  er: L o d s fo rm a n d  K a r l  K ro n s k jo ld ,  
N y b o rg , L a n d s re ts s a g fø re r  R ic a r d  C a r lo  
M a g te n g a a rd , Sd r. F a s a n v e j 99, T h o r  
Jø rg e n se n  A /S  (R e g .-N r . 17.203), N y  
T o ld b o d g a d e  33— 35, O sc a r  S ie sb ye  A /S  
(R e g .-N r . 14.377), H o lb e rg sg a d e  15, a lle  
a f  K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  K . 
K ro n s k jo ld ,  R. C. M a g te n g a a rd  sam t 
S k ib s re d e r  T h o r  E d g a r  Jø rg en sen , 
A d o lp h s v e j  30 A , D ir e k tø r  G eo rg  D u s in iu s  
Jen sen , J u u l  S teens A l lé  1, begge a f  G e n ­
tofte , V e k s e lle re r  O le  A n to n  S ie sbye , D y ­
reh aveve j 42, K la m p e n b o rg . K o r re s p o n ­
d e ren d e  R eder: N æ vn te  T .  E . Jø rgen sen . 
S e lsk ab e t tegnes a f  tre  M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f d en  k o r re ­
sp on d e re n d e  R eder; ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B esty re lse .
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Ændringer.
U n d e r  28. D e cem b e r 1942 e r fø lg en d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g i­
steret:
R e g is te r -N u m m e r  294: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  T h .  J a c o b s e n  o g  Co. ,  
J y l l a n d s  F r ø h a n d e l “  a f  A a rh u s . 
U n d e r  1. D e cem b e r 1942 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  379: „ L  a u  r. K n u d ­
s e n ,  m e k a n i s k e  E t a b l i s s e m e n t ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k t io n e n  sam t 
P ro k u r is t  H . J. C. Jø rg e n se n  er a fg aae t 
ved  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  9399: „ D e  D a n s k e  
B o m u l d s v æ v e r i e r  A /S “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  18. N o v e m b e r  1942 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  11.868: „A .  T o f t
M a d s e n  A /S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. 
O k to b e r  og 5. D e ce m b e r  1942 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e l­
skabets  N a v n  er „ I. A . L a u r it z e n  A /S “ . 
S e lskabe ts  H je m s te d  er F re d e r ik s b e rg .  K .
J . K . K . M a d se n  (k a ld e t  T o f t  M a d se n ) , O.
B. J. P ed e rsen , A . P e d e rs e n  er u d lr a a d t  
a f, og H a n d le n d e  N ie ls  B je rg  L a u r id s e n ,  
F r u  In g e r  A g n e te  L a u r id s e n ,  begge a f 
F a lk o n e rv æ n g e t  21, H a n d le n d e  A k s e l T o f t  
M ad sen , Ja g tv e j 201, a l le  a f  K ø b e n h a v n , 
er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . D e n  A . P e d e r ­
sen m ed d e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.  
S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  n v t  R e g .-N r . 
17.152.
R e g is te r -N u m m e r  12.992: „ L e o  C h e ­
m i c a l  T r a d i n g  C o  m  p a n y  A /S “ a f  
K ø b e n h a v n . U n d e r  27. N o v e m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
b l. a. a f A k t ie k a p ita le n  500.000 K r .  er
50.000 K r .  o rd in æ re  A k t ie r  fo rd e lt  i A k ­
t ie r p aa  1000 K r .  og 450.000 K r .  P ræ fe ­
re n ce a k t ie r  m e d  R e t t i l  fo r lo d s  k u m u la t iv t  
U d b y tte  og fo r lo d s  D æ k n in g  v ed  S e ls k a ­
bets O p lø s n in g  og fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
5000 K r .  H v e r t  o rd in æ rt  A k t ie b e lø b  paa  
50 K r .  og h v e rt  P ræ fe re n c e a k t ie b e lø b  paa  
1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. V e d  O v e rd ra ­
gelse a f A k t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r ,  b o r t ­
set f r a  O v e rd ra g e ls e  ved  A rv ,  h a r  de ø v ­
r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t ,  saa ledes  at 
P ræ fe re n c e a k t io n a u e rn e  e r fo r t r in s b e re t ­
tigede  t i l  a t ove rtage  u d b u d te  P ræ fe re n c e ­
a k t ie r  og o rd in æ re  A k t io n æ re r  fo r t r in s ­
be re tt igede  t i l  at ove rtage  u d b u d te  o r d i­
næ re A k t ie r ,  a lt  e fte r n æ rm e re  i V e d tæ g ­
ternes § 4 g iv n e  R eg le r.
R e g is te r -N u m m e r  13.920: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k e i d s f o s  s “  a f  K ø b e n h a v n . 
B e s ty re lse n s  F o r m a n d  H . J. C. Jø rg e n se n  
e r a fg aae t v ed  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  14.856: „ B o l i g -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ D y v e k e  P a r k -  
g a a r  d “ “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  21. N o ­
v em b e r 1942 e r S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  40.000 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 5000 
K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. J . M e u le n g ra c h t  e r u d t ra a d t  a f, 
og A r k it e k t  A a g e  E m i l  T h i lo ,  V e d  V o ld e n
6, K ø b e n h a v n , e r  in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.928: „ D e n  l o l ­
l a n d s k e  M ø b e l h a l  A / S “ a f  M a r ib o . 
U n d e r  7. N o v e m b e r  1942 e r S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k ­
t i e k a p i t a l e n  e r u d v id e t  m ed  50.000 K r .  D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  60.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
1000 og 2000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  16.482: „A /S  B l u e  
H e a v e n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. 
A p r i l  1942 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  16.864: „B . N v e -  
g a a r d  N i e l s e n s  B o g b i n d e r i  A /S “ 
a f  F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  7. N o v e m b e r  og
7. D e ce m b e r  1942 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed  10.000 K r., in d b e ta lt  ved  
K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  15.000 K r .  tu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p aa  a n d en  
M a a d e , fo rd e l L i A k t ie r  p a a  100, 500 og 
1000 K r .  A .  C. E .  B a rn d o r f f  e r u d tra a d t  
a f, og G ro sse re r  E r i k  P e te r  V in d e k i ld e ,  
A a lh o lm s v e j  51, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.957: „G  a u  e r  s- 
l u n d  V æ r k e t  A /S “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  26. O k to b e r  1942 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  13.000 K r .  D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  25.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
500 og 1000 K r .
U n d e r  29. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  5459: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l u m s ø  R e a l s k o l e  i L i ­
k v i d a t i o n “  a f G lu m sø , B a v e lse  K o m ­
m une . U n d e r  24. J u l i  1942 er S e lskabe t 
tra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er fra -
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traad t. T i l  L ik v id a t o r e r  er va lg t: S k o v ­
fo g ed  C a r l S m id t  S ch rød e r, D y r læ g e  A n ­
ders  A n d e rs e n , D is p o n e n t  A x e l C h r is t ia n  
Jø rg en sen , a lle  a f G lu m sø . S e lskabe t teg ­
nes a f  C a r l S m id t  S ch rø d e r  a lene , v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f C a r l S m id t  S ch rø d e r  i F o r e n in g  
m ed  en  a f  de a n d re  L ik v id a to r e r .
R e g is te r -N u m m e r  15.399: „ P .  H . H e r ­
r e m a g a s i n  A /S “ a f  O dense . K . H . F le -  
m in , P .  H a n s e n  e r u d t ra a d t  a f, og L a n d s ­
re ts sa g fø re r  A a g e  J o h a n  C h r is t ia n  P e te r ­
sen, S a n k t  M a rk u s  P la d s  12, F r u  J u l ie  
N o ra  H e r th a  H a n se n , N y  C a r ls b e rg v e j 38, 
begge a f  K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.593: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  a f  18.  M a r t s  
1 9 3 9 i L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  10. O k to b e r  1941 er P . W it tm a a c k  
f r a t ra a d t  som  L ik v id a to r ,  h v o re fte r  S e l­
skab e t tegnedes a f  t id l ig e re  a n m e ld te  L i ­
k v id a to r  F e r d in a n d  Je n s e n  S on n e  a lene. 
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  21. N o ­
vem ber, 21. D e ce m b e r  1940 og 21. J a n u a r
1941 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  15.714: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  H o l m e n s  K a n a l  
7“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  18. D e cem b e r
1942 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
B a n k ie r  E r i k  B ir g e r  C h r is te n se n , N y b r o ­
gade  10, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.131: „ O  r  1 a N  i e 1- 
s e n  &  C o .  A /S  i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  28. M a j ,  30. J u n i  og 30. J u l i  
1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.883: „ D  y  v a  &  
J e p p e s e n  s F o r l a g ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . A r n o ld  F r ig a s t  
L a r s e n ,  N ø r re g a d e  13, K ø b e n h a v n , er t i l -  
t ra a d t  som  D ire k tø r .
U n d e r  30. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  2094: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l k e b o r g  B a n k “ a f S i lk e ­
borg . J . A . R ø m s in g  e r u d tra a d t  a f  D i ­
re k tio n e n .
R e g is te r -N u m m e r  7832: „M . P e d e r ­
s e n ,  E l e k t r i s k e  K r a f t  - o g  L y s ­
a n l æ g ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a -  
t i  o n “ , a f S øn d e rb o rg . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  3. J u n i,  3. J u l i  og 3. A u ­
gu s t 1935 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r  S e lskab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  9186: „ I  n t e r  n  a-  
t i o n a l t  T i d s s k r i f t s f o r l a g  A /S “ 
a f K ø b e n h a v n . G. S. Je p p e se n  er u d tra a d t 
a f, og F a rv e h a n d le r  T h o r v a ld  C h r is t ia n  
A n d e rs e n , F re d e r ik s s u n d s v e j  213, K ø b e n ­
h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9748: „ A a r h u s
G u m m i v a r e f a b r i k  A /S “ a f A a rh u s . 
U n d e r  8. S ep tem ber 1942 e r Se lskabets  
V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed  60.000 K r .  B - A k t ie r .  D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  200.000 
K r., h v o ra f  139.500 K r .  A - A k t ie r  og 60.500 
K r .  B - A k t ie r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. A - A k t ie k a p it a le n  e r fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  100, 250, 500 og 1000 K r., B - A k t ie -  
k a p ita le n  i A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  12.682: „A /S  N  i r  o 
A t o m i z e r “  a f G en to fte  K o m m u n e . D en
G. P . B . L is d o r f  m ed d e lte  P r o k u r a  er t i l ­
b a g e ka ld t. P r o k u r a  er m edde lt:  D ie t r ic h  
E r d m a n n  V o g e l i F o r e n in g  m ed  t id lig e re  
a n m e ld te  K a r l  J o h a n  S e v e r in  Je n se n  e l­
le r  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.794: „A /S  H e l l e ­
r u p  T o b a k h a n d e l “  a f  G en to fte . U n ­
d e r 1. A p r i l  og 30. N o v e m b e r  1942 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. 
a. S e lskabe ts  N a v n  er „A /S  Ø k o n o m is k  
In s t itu t “ . S e lskabe ts  F o rm a a l er at o v e r­
tage V ir k s o m h e d e n  „ In s t itu t  fo r  Ø k o n o ­
m i“ , d e r b e sk æ ft ig e r  s ig  m ed  B o g fø r in g , 
R e v is io n  og D r if t s ø k o n o m i,  h e ru n d e r  A s ­
s is ta n ce  i  S age r a f j u r id is k  og ø k o n o m isk  
A r t ,  sam t A d m in is t r a t io n  a f og H a n d e l 
m ed  fa s te  E je n d o m m e , at  d r iv e  F o r la g s ­
v irk s o m h e d , v æ sen tlig  m ed  U d g iv e ls e  a f 
B ø g e r  og T id s s k r i f t e r  a f ju r id is k ,  ø k o n o ­
m is k  og re g n ska b sm æ ss ig  A r t  og i  T i l ­
s lu tn in g  d e r t i l K u rs u s  i B o g fø r in g , P r iv a t ­
ø k o n o m i m . m . og at  d r iv e  H a n d e l en 
g ros  og en d e ta il m ed  Ø k o n o m i-  og 
M a a le re d sk a b e r, væ sen tlig  t i l  B ru g  i H u s ­
h o ld n in g s ø k o n o m ie n . V e d  O ve rd ra g e lse  
a f  A k t ie r n e  N r . 2— 5 h a r  E je r e n  a f  A k ­
t ie  N r .  1 e lle r  O rd re  F o rk ø b s re t , lig e som  
E je r e n  a f  A k t ie  N r. 1 e lle r  O rd re  h a r  R e t 
t i l  at in d lø s e  A k t ie rn e  N r. 2— 5 a lt  e fte r 
n æ rm ere  i  V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r. 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  E ls e  A n d e rs e n  fø re r  e fte r in d -  
gaae t Æ g te s k a b  N a v n e t  E ls e  Jeppesen . 
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  T . F re d e r ik s e n  er 
u d t r a a d l a f B e s ty re lsen . F r u  I n g r id  C la u ­
sen, K ir s e b æ r  A l lé  9, H o lte , er in d t ra a d l
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i B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d . P r o k u ra  —  ogsaa  v ed rø ren d e  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  er m e d d e lt  T o rb e n  F re d e r ik s e n . 
S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  n v t  R e g .-N r . 
17.154.
R e g is te r -N u m m e r  14.954: „A .  L y k k e  
T h o m s e n ,  F a r v e -  o g  L a k f a b r i k  
A /S “ a f  E s b je rg . U n d e r  3. N o v e m b e r  1942 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o r ­
e fte r  b l. a. S e lskabe ts  N a v n  e r „ E s b je rg  
F a rv e -  &  L a k fa b r ik  A /S “ . S e lskab e t d r i ­
ve r t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a vn :  „A . 
L y k k e  T h o m se n , F a rv e -  og L a k fa b r ik  
A /S  ( E s b je rg  F a rv e -  &  L a k fa b r ik  A /S ) “ 
(R e g .-N r . 17.161). S e lskab e t er o v e r fø r t  t i l  
n y t  R e g .-N r . 17.160.
R e g is te r -N r .  15.023: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  a f  21.  A p r i l  1 9 3  8, A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “  a f  K ø ­
b en h a v n . U n d e r  16. N o v e m b e r  1942 er 
S e lskabe t t ra a d t i  L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  Je n s  H e n n in g  Isa k  P e ­
dersen , V e s tre  B o u le v a rd  25, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f  L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  15.946: „ A a g e  K  i  r -  
k e b æ k  &  C o .  A /S “ a f A a rh u s .  M . M . 
Jo h a n se n , I. E .  K ir k e b æ k  er u d t ra a d t  af, 
og G ro sse re r  K r is t ia n  S kov  L a rs e n ,  S k a n ­
de rbo rg , P r o k u r is t  A a g e  H a n se n , P . P . 
Ø ru m sg a d e  38, A a rh u s ,  er in d ,traad t i B e ­
s ty re lsen .
U n d e r  2. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  12.977: „ V a r e h u -  
s e t  B o r g p o r t e n  A /S “ , a f  A a lb o rg . U n ­
d e r 10. F e b r u a r  1940, 26. F e b r u a r  1940 og
10. D e ce m b e r  1941 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  
F o rm a a l er at d r iv e  H a n d e l og d e ltage  i 
F in a n c ie r in g  a f a n d re  H a n d e ls s e ls k a b e r . 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  90.000 K r .  
L i t r .  D -A k t ie r ,  h e ra f  er 30.000 K r .  F r i ­
a k t ie r , det re s te ren de  B e lø b  e r in d b e ta lt  
de ls  k on ta n t, d e ls  ved  K o n v e r te r in g  a f 
Gæ ld. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  190.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  h v o r ­
a f 28.000 K r .  L i t r .  A - A k t ie r ,  40.000 K r .  
L it r .  B - A k t ie r ,  12.000 K r .  L i t r .  C - A k t ie r  
og 110.000 K r .  L i t r .  D -A k t ie r .  B e k e n d t­
gøre lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i A a lb o rg  
S t if ts t id e n d e  e lle r  B e r l in g s k e  T id e n d e  og 
ved a n b e fa le t B re v  t i l  de n o te red e  A k t io ­
næ rer. S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  D ire k tø re n  e lle r  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lse n . M . K . G a m b o rg  e r f r a ­
tra a d t som  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  J . C. 
D a v id se n , V . K le is b y ,  F .  H . P e d e rs e n  er 
u d tra a d t  a f, og K ø b m a n d  A lf r e d  L e o p o ld  
( F o rm a n d ) ,  L i l le h a m m e r ,  N o rge , D is p o ­
n en t P e te r  Je p se n  B o d u m , S tæ reve j 11, 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . J.
C. D a v id s e n  e r fr a t r a a d t  og F o r r e tn in g s ­
fø re r  D in s  N is  S u u rb a lle ,  V e s te rb ro  115, 
A a lb o rg , er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  13.958: „ R  a d i o A  p -  
p a r a t  C o .  A / S  H .  E  b  b  e s e n  o g  I. C. 
J e n s e n “ , a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r  28. 
O k to b e r  1942 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  60.000 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  120.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  1000 og 
2000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  
g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  16.915: „ D  a n  s k 
Æ g g e h v i d e  I n d u s t r i  A /S “ , a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  5. N o v e m b e r  1942 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  50.000 K r .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
220.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  4. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  67: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  A l l é  N r .  
6 6 i  L i k v i d a t i o n “  a f F re d e r ik s b e rg .  
U n d e r  19. D e ce m b e r  1942 e r S e lskab e t 
tra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r f r a ­
tra ad t. T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  O v e r ­
re ts sa g fø re r  A x e l O ve  H u le g a a rd ,  GI. 
T o r v  14, L a n d s re ts s a g fø re r  H e n r ik  V it u s  
K j e ld  S te g lic h -P e te rs e n , B re d g a d e  3, 
begge a f  K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r e rn e  i 
F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  15.298: „G  ø r  1 ø v 
M o t o r - C o m p a g n i  A / S  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f G ø r lø v , B a k k e n d ru p  K o m ­
m u n e . U n d e r  10. D e ce m b e r  1942 er S e l­
skabe t t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  P e d e r  C h r is t ia n  P e te r ­
sen, S lage lse . S e lsk ab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.475: „ A /S  A  u  1 i n 
i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
7. D e ce m b e r  1942 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og P ro k u r is te n
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er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  E r i k  V i lh e lm  P e t r i,  GI. 
T o r v  18, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.486: „ A /S  0 1 e 
H  a s 1 u  n  d  s H u s “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 26. N o v e m b e r  1942 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  16.628: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  y  d  o r “ , H a d e r s l e v “  a f 
H a d e rs le v . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l
10.000 K r .  e r fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  5. J a n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  10.940: „S  ø g a a r -  
d  e n  A /S “ , a f  K ø b e n h a v n . J . S im on se n ,
A . S im o n se n  er u d tra a d t  a f, og O rg a n is t  
C a r l J o h a n n e s  S chou sboe , F o r t a l lé  16, 
L y n g b y ,  L a n d s re ts s a g fø re r  S ven  S im o n ­
sen, H u lg a a rd s v e j  41, K ø b e n h a v n , er in d ­
tra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.423: „ V  o r  d  i n  g - 
b o r g  J e r n h a n d e l  A /S “ , a f  V o r d in g ­
bo rg . U n d e r  9. O k to b e r  1942 er S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m ed  20.000 K r .  in d b e ­
ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  paa  
a n d e n  M aad e .
R e g is te r -N u m m e r  14.241: „ H  e n  r  y  T  h. 
N i e l s e  n ’s H e r r e k o n f e k t i o n  A /S “ , 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  17. D e ce m b e r  1942 
e r S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  15.453: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e r s p e k t i v  a “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  L a u r i t z  
N ic o la i  H v id t .
U n d e r  6. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  315: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B u r m e i s t e r  &  W  a i n ’s 
M a s k i n -  o g  S k i b s b y g g e r  i “ , a f 
K ø b e n h a v n . P r o k u r a  er m e d d e lt  E jn a r  
K n u d s e n  i  F o r e n in g  m e d  en  D ir e k tø r  e lle r  
m e d  t id l ig e re  a n m e ld te  N ie ls  M u n ck .
R e g is te r -N u m m e r  2821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s t i d e n d  e“ , 
a f  H o lb æ k . S. S ø ren sen  er u d t ra a d t  a f, og 
F o rp a g te r  F r e d e  J o h a n n e s  Je n sen , J y d e ­
ru p  Skov , p r. J y d e ru p ,  e r in d t ra a d t  i 
S ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3221: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r b r o g a ­
d e  1 5— 1 7“ , a f  K ø b e n h a v n . V . F .  N ie ls e n  
( F o rm a n d ) ,  O . F o d e , K . F .  N ie ls e n  er u d ­
tra a d t a f, og D ir e k tø r  A n d e rs  C a r l M o r ­
tensen  ( F o rm a n d ) ,  S kovb a kkeve j 27, 
C h a r lo t te n lu n d , F o r re tn in g s fø r e r  S vend  
A a g e  L o re n tz  M o rten sen , F æ lle d v e j 4, 
R o s k ild e , M e je r is t  H a n s  C h r is t ia n  Ø ste r-  
g a a rd  A n d e rs e n , F la k h o lm e n  24, V a n lø se , 
er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3526: „ M  a c k  e- 
p  r a n  g s B o g h a n d e l  A k t i e s e l ­
s k a b  ( P  a p  i r  1 a g e r  e n  g r o s ) ,  N y ­
k ø b i n g  F . “ , a f N y k ø b in g  F .  U n d e r  8. 
D e cem b e r 1942 er det b e s lu tte t e fte r U d ­
lø b e t a f P r o k la m a  i H e n h o ld  t i l  A k t ie s e l­
sk a b s lo v en s  § 37 at nedsæ tte A k t ie k a p i­
ta le n  m ed  75.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  3554: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D i s k o n t o -  o g  L a a n e b a n -  
k e n  i M  a r  i b  o “ , a f M a r ib o .  M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  A . P e te rsen  er a fg aae t ved  
D øden . J ø rg e n  C h r is t ia n  P e d e rse n  er t i l - 
t ra a d t som  P ro k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  5937: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i s k  a “ , a f K ø b e n h a v n . P . A . 
C h r is te n se n , A . V . A n d e rse n , N . C h r. 
Jo n s s o n  e r u d tra a d t  a f, og M a jo r  S ix te n  
E s ch e ls s o n  v o n  H o fs te n , F re d e r ik s h a v s -  
g a tan  8, S to ck h o lm , D ir e k tø r  C a r l Jo h a n  
S ch iø tz  K ie r u lf f ,  N e r ie v e j 5, H e lle ru p ,  
L a n d s re ts s a g fø re r  A d a m  E r ik  C h r is te n  
H a u c h , J a h n se n sv e j 5, G en to fte , er in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n . N æ vn te  C. J. S. K ie r ­
u lf f  er t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  og de r er 
m e d d e lt  h a m  E n e p ro k u ra .
R e g is te r - g u m m e r  9370: „ E  m i l  C h r i ­
s t e n s e n s  F l æ s k e u d s a l g  A /S “ , a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  F .  V . 
V .  O ls e n  er a fg aae t v ed  D ø d en . J . C h r. 
F r e d e r ik s e n  e r u d tra a d t  a f, og F o rv a lte r  
H e in r ic h  J o a c h im  P o u ls e n , S ta d fe ld tsv e j 
1, B o g h o ld e r , F r k .  G re te  G e rd a  N ie lse n , 
F r a n k r ig s h u s e n e  16, begge a f K ø b e n h a v n , 
er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.146: „ M  e t r  o- 
G  o 1 d  w  y  n - M  a y e r  A /S “ , a f K ø b e n ­
h a v n . L .  L a w re n c e  ( F o rm a n d )  er u d ­
t ra a d t  a f, og K o n to r c h e f  T a g e  D a h le ru p , 
K ro g e ru p g a d e  1, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  U .
T .  M ik k e ls e n  er v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  12.816: „ L .  M . T h u r ø e  
&  C  o.’s E  f  t. A /S “ , a f K ø b e n h a v n . D en
A . J . N ie ls e n  m ed d e lte  P r o k u r a  er t i lb a ­
geka ld t. P r o k u r a  er m edd e lt:  O le  H a a g e n  
S c h m ith  i F o r e n in g  m ed  t id l ig e re  a n ­
m e ld te  P o u l O tto  F re d s k ild e .
R e g is te r -N u m m e r  14.607: „ P  h  i l  i p ­
s o  n s  T h e  h a n d e l  A/S i L  i k  v i d a-
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t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E .  V . W a rb u r g  er 
fra tra a d t  som , og L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  
Se th  O p p e n h e jm , S tra n d ø re  17, K ø b e n ­
h avn , er t i lt ra a d t  som  L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  15.986: „ S y d ø s t -  
S j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e l s k a b  ( S e  a s ) “ , a f H a s le v - F r e r s le v  
K o m m u n e . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  
91.700 K r., h v o ra f  11.600 K r . er P ræ fe ­
ren ceak tie r. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  11.558.600 K r., h v o ra f
7.674.000 K r .  er a lm in d e l ig e  A k t ie r  og
3.884.600 K r .  er P ræ fe re n ce a k t ie r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  7. J a n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  5233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F  a m  a “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r
7. D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  8470: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O s c a r  H ø i n e s s  &  C  o.“ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  17. O k to b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  50.000 K r . 
D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  13.031: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R o s e n h a v e r -  
n  e“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. D e cem b e r 
1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  B . F .  H e lw e g - M ø l-  
le r  er t i lt ra a d t  som  D ire k to r .
R e g is te r -N u m m e r  13.311: „ D  a m  p -  
s k i b s s e l s k a b e t  S o l n æ s  A /S “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  9. D e ce m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  
b l. a. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
190.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  250.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .o
S k ib s re d e r  x\xel H o lg e r  A sm u sse n , A n -  
netteve j 16, C h a r lo t te n lu n d , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.584: „ E  j e n -  
d o m  s a k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a n d ­
p a r k e  n “ A a r h u s “ , a f  A a rh u s .  U n d e r  23. 
J u l i  1942 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede, h v o re fte r  A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed  10.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  358.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt.
R e g is te r -N u m m e r  13.834: „ N  y  b o r g  
M ø b e l f a b r i k  &  K e h l l i s t e f a b r i -  
k  e n  „ H  ø n n e  r u  p “ V a l d .  A n d e r s e n  
A /S “ , a f N y b o rg . U n d e r  3. D e cem b e r 1942 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. E f t e r  
P ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  29. A p r i l ,  29. 
M a j og 29. J u n i  1942 er A k t ie k a p ita le n
140.000 K r .  n ed sk re ve t m ed  92.400 K r .  ved  
U d b e ta l in g  t i l  A k t io n æ re rn e . D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  47.600 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  340 K r .
R e g is te r -N u m m e r  16.292: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M  a t r. N r .  
1 9 8  S e t .  A n  n æ  Ø s t e r  K v a r t e  r “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  2. D e cem b e r 1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  og D ir e k t io n e n  A . V . D r a g ­
sted e r a fg aae t ved  D ød en . O v e rre ts s a g fø ­
re r  C a r l B e rn h a rd  S ta ffe ld t, F r e d e r ik s -  
h o lm s  K a n a l 20, K ø b e n h a v n , B o g t ry k k e r  
T h o m a s  P r io r ,  E n ig h e d s v e j  2, C h a r lo t te n -  
lu n d , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . J u v e le re r  
A r e n t  O tto  D ra g s te d , E n g e ls b o rg v e j 77, 
L y n g b y ,  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.968: „A /S  V e j l e  
H a n d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k “ , 
a f V e j le .  V . P e d e rsen , H . P . U d e -H a n s e n , 
V . P . J. M a th ie s e n , H . A . Jen sen , K . T .  
A n d e rs e n  er u d t ra a d t  a f, og F a b r ik a n t  
H a n s  M a r in u s  L a u r id s e n ,  H e r r e e k v ip e ­
r in g s h a n d le r  A x e l B e r te l Je n sen , begge 
a f V e j le ,  P ro p r ie tæ r  V a ld e m a r  B rø d s -  
g aa rd , T u d v a d ,  G a a rd e je r  Je n s  K r in g ,  
D a m k jæ r  p r. B o rk o p , F a b r ik a n t  S ven  
A a g e  S tu b k jæ r  H y t te l,  H ed en s te d , er in d ­
tra ad t i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.117: „ L o u i s  A.  
M e l c h i o r  A /S “ , a f F re d e r ik s b e rg .  U n ­
de r 15. D e ce m b e r  1942 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter am drede , h v o re fte r  S e lskabe ts  F o r -  
m a a l er a t d r iv e  H a n d e ls -  og F a b r ik a ­
t io n s v irk s o m h e d  m e d  D a m e k o n fe k t io n  og 
a n d e n  i F o r b in d e ls e  d e rm ed  s taaende  
V irk s o m h e d , sam t at e rh v e rv e  og a d m in i­
s tre re  fa s t E je n d o m .
U n d e r  9. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  297: „ K  o e f o e d, 
H  a u  b  e r  g, M a r s t r a n d  o g  H  e 1- 
w e g ,  A k t i e s e l s k a b e t  T i t a n “  a f 
K ø b e n h a v n . D e n  W .  A . C. F r it z b ø g e r  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .  P r o k u r a  
er m edd e lt:  A d o l f  S tage  M a th is e n , A d o l f  
F r e d e r ik  B e n n ic k  Ive rsen , A x e l W i l l i a m  
B e h re n d  og L a r s  C h r is t ia n  J o h a n n e s  L a r ­
sen  to i F o r e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i F o r ­
e n in g  m e d  en a f  de t id l ig e re  a n m e ld te  
P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  4176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F o r s a m ­
l i n g  s b y  g n  i n  g p a a  N ø r r e b r o “ a f 
K ø b e n h a v n . E . O . J . N ie ls e n  er u d tra a d t  
af, og K o n t ro lb e s ty re r  R o b e r t  L u d v ig  
S trah sen , B e n tzo n sv e j 5, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s tv re lse n .
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R e g is te r -N r .  4511: „ M  e t a l a k t i e s e l -  
s k a b e t “ a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re lse n s  
F o rm a n d  E . F a lk  er u d tra a d t  a f, og D i ­
re k tø r  K a r l  A u g u s t  Ja k o b sso n , V e s te raa s , 
S ve rig e , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  5532: „ B  a t a S k o -  
o g  L æ d e r k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  3. O k to b e r 
1942 e r S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  N a v n  e r „ B a ta  
H a n d e ls a k t ie s e ls k a b “ . S e lskabe ts  B if irm a  
„B a ta  H a n d e ls a k t ie s e ls k a b  (B a ta  S k o -  og 
L æ d e rk o m p a g n i,  A k t ie s e ls k a b ) “  (R e g .-N r . 
16.618) er s le ttet. K . R . R y s a n e k  er u d ­
t ra a d t  a f, og A d v o k a t ,  D r . G eo rg  A d o l f  
W e tts te in ,  Z ü r ic h ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re l­
sen  D ir e k tø r  E d u a r d  B ek , V e s te r  Søgade  
58, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i D ire k t io n e n . 
S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  
17.168.
R e g is t e r -N r  12.260: „ Z i n k h v i d t -  
f a b r i k k e n  S m e l t i n g  A /S “ a f K ø ­
b en h a v n . E . F a lk  e r u d t ra a d t  a f, og D i ­
re k tø r  K a r l  A u g u s t  Ja k o b sso n , V e s te raa s , 
S ve r ig e , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  13.715: „A /S  N o r ­
d i s k  A u t o f r e n “ a f  C h a r lo t te n lu n d , 
G en to fte  K o m m u n e . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  A . R . A n d e rs e n  er a fg a a e t ved  D øden . 
S k ræ d e rm es te r C h i l  W o ja k o w s k i (k a ld e t  
W a g n e r ) ,  G y ld e n lu n d s  ve j 5, C h a r lo t te n  - 
lu n d , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.457: „ M  i  n  e r  a 1- 
v a n d s f a b r i k e n  a f  1 9 4 1  A /S “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  6. M a j  1942 er S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  S e ls k a ­
bet t i l l ig e  d r iv e r  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v ­
nene: „A /S  M in e r a lv a n d s fa b r ik e n  „ Ø r -  
s le d s p a rk e n “ ( M in e r a lv a n d s fa b r ik e n  a f 
1941 A /S ) “  (R e g .-N r .  17.174) og „A /S  M i ­
n e ra lv a n d s fa b r ik e n  „ S o lb je rg “ ( M in e r a l­
v a n d s fa b r ik e n  a f 1941 A /S ) “  (R e g .-N r . 
17.175).
R e g is te r -N u m m e r  16.618: „ B a t a  H a n ­
d e l s a k t i e s e l s k a b  ( B a t a  S k o -  o g  
L æ d e r k o m p a g n i  A k t i e s e l ­
s k a b ) “ . I H e n h o ld  t i l  Æ n d r in g  a f  V e d ­
tæ g te rne  fo r  H o v e d se ls k a b e t  „ B a ta  S ko -  
og L æ d e rk o m p a g n i A k t ie s e ls k a b “ (R eg .-  
N r . 5532) e r n æ rvæ ren d e  B i f i r m a  s lettet.
R e g is te r -N u m m e r  16.754: „A /S  S k a n ­
d i n a v i s k  F  o t o c o p  i “  a f  K ø b e n h a v n .
O . H . N . M adsen ', W .  S is se ck  e r u d tra a d t  
a f, og G ro sse re r  S ven  S p e r lin g , L I .  S t r a n d ­
vej 12, H e lle ru p ,  L a n d s re ts s a g fø re r  A x e l 
E d v a rd  S p e r lin g , T o rd e n s k jo ld s g a d e  1, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . 
D e n  O. H . N . M a d se n  og W .  S is se ck  m e d ­
de lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t. P r o k u ra  er 
m edd e lt:  L is e lo t te  B e ck e r  i F o r e n in g  m ed 
et M e d le m  a f B e sty re lsen .
U n d e r  11. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  371: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A t l a  s“ , a f K ø b e n h a v n . H . H . 
M a n sa  er u d tra a d t  a f D ir e k t io n e n  og in d ­
tra a d t i B e s ty re lse s ra ad e t. P r o k u ra  er 
m ed d e lt  P e te r  A u g u s t  G a rd -i i F o r e n in g  
m ed  en  a f  de t id l ig e re  a n m e ld te  P r o k u ­
r is te r  e lle r  m ed  en D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  1596: „ P  a n  d  r  u  p 
B a n k  A k t i e s e l s k a b “ , a f P a n d ru p -  
J e ts m a rk  K o m m u n e . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  N . C. L .  D a m  er a fg aae t ved  D ø ­
den. G a a rd e je r  N ie ls  A n d re a s  V i l le r u p ,  
In g s tru p , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V o l l e v “ , a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 28. S ep tem be r 1942 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  A k t ie k a p ita le n  
e r u d v id e t  m ed  12.000 K r .  in d b e ta lt  ved  
K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  30.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  p aa  anden  
M a a d e . A . O . N ie ls e n  e r u d tra a d t  a f, og 
B a n k fu ld m æ g t ig  O sc a r  F r e d e r ik  F r e d e ­
r ik se n , Ja g tv e j 193, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4752: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e  A a  b y  R e a l s k o l e  
i L  i  k  v i d  a t i  o n “ , a f N ø r re  A a b y . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  10. O k tob e r,
10. N o v e m b e r  og 10. D e cem b e r 1941 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t 
er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  5154: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P .  F i s c h e r  i B j e r r i n g b r o  
i L  i  k  v  i d a t i o n “ , a f B je r r in g b ro ,  H j e r ­
m in d  K o m m u n e . E f t e r  P ro k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  5. J a n u a r ,  5. F e b r u a r  og 5. 
M a r ts  1938 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  8507: „ S k a n d i n a ­
v i s k  J u t e  K o m p a g n i  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  25. N o v e m ­
b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n d re ­
de, h v o re fte r  S e lskabe t t i l l ig e  d r iv e r  V i r k ­
som h ed  u n d e r  N a v n  „ V e j le  S æ kke lage r 
A /S  (S k a n d in a v is k  Ju te  K o m p a g n i A k ­
t ie s e ls k a b ) “ (R e g .-N r . 17.181).
R e g is te r -N u m m e r  8595: „ J .  P . J e p p e -  
s e n s  K a f f e b r æ n d e r i ,  C a c a o -  &  
K a f f e - I m p o r t  A / S “ , a f N y k ø b in g  F . 
U n d e r  14. D e cem b e r 1942 er S e lskabets  
V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e i-
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skabets H je m s te d  er K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bets F o rm a a l e r a t d r iv e  en  g ros H a n d e l.
R e g is te r -N u m m e r  8922: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  P r a t  o “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
20. N o ve m b e r 1942 er S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m ed  20.000 K r .  D e n  teg ­
nede A k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  72.000 
K r . fu ld t  in d b e ta lt  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
200, 500 og 1000 K r .
R e g is le r -N u m m e r  9154: „A /S  I m e r -  
c o “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. A p r i l  1942 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, h v o r ­
e fte r b l. a. S e lskabe ts  F o rm a a l er at d r i ­
ve H a n d e l en  g ros  m ed  Is e n k ra m v a re r  og 
d e rm ed  bes læ gtede  A r t ik le r .
R e g is te r -N u m m e r  10.891: „ H  o r s e n s  
V e s t b a n e r ,  J e r n b a n e a k t i e s e l -  
s k  a b “ , a f H o rsen s . E f t e r  A p p ro b a t io n  a f 
M in is te r ie t  fo r  o ffe n t lig e  A rb e jd e r  a f 20. 
M a r ts  1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
d rede  u n d e r  24. S ep tem ber 1942.
R e g is te r -N u m m e r  11.718: „A /S  T h u l e -  
s e n  &  C  o.s E  f t f .“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 30. O k to b e r  1942 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e ls k a ­
bet t i l l ig e  d r iv e r  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n  
„A /S  H . M a ib ø l l  &  S øn  (A /S  T h u le s e n  &  
Co.s E f t f . ) “  (R e g .-N r . 17.180). A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m e d  80.000 K r., in d b e ­
ta lt ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  120.000 
K r . fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, d e ls  paa  
an d en  M aad e , fo rd e lt  i A k t ie r  paa  100, 
500, 1000 og 2000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  12.426: „ R  e c a t o 
A /S “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. D e cem b e r 
1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  2.600 K r .  P ræ fe re n ce a k t ie r . D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  30.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt , h v o ra f  25.000 K r .  o r d i­
næ re  A k t ie r  og 5000 K r .  P ræ fe re n ce a k t ie r , 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100, 
300, 500 og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  12.772: „A /S  D  e 
s a m v i r k e n d e  C e m e n t f a b r i k ­
k e r s  F i n a n s -  o g  E j e n d o m  s s e l -  
s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. D e c e m ­
ber 1942 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  900.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
tal u d g o r  h e re fte r  1.500.000 K r . fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r -N u m m e r  16.056: „ S c a n d i ­
n a v i a n  R a b b i t  C o m p a n y  A /S “ a f 
K ø b en h a v n . U n d e r  16. F e b r u a r  1942 er 
S e lskabets  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  30.000 K r., 
in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  40.000 
K r . fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, d e ls  paa  
a n d en  M aad e . V . B r u u n  e r u d tra a d t  a f 
B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.129: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  11.  S e p t e m b e r  1 9 4  0“ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  14. A p r i l  1942 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. D ir e k tø r  
C h r is to f fe r  C o n ra d  F is c h e r ,  F re d e r ik s b e rg  
A l lé  86, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.274: „ L o u i s  V .  
H a n s e n  A /S “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. 
D e ce m b e r  1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede , h v o re fte r  A k t ie k a p ita le n  e r u d ­
v id e t  m ed  16.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  60.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.533: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l b y  K o n s e r v e s  I n  d u ­
s t  r  i “ , a f K ø b e n h a v n . K . N . D . B æ k  er 
u d tra a d t  a f, og B o g h o ld e r  Je n s  M a rc u s  
G ræ sb ø ll O ttesen , Ø s te r  Søgade  106 A , 
K o b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.997: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k t .  A n n æ  P a l æ  I “ , a f  K ø ­
b en h a v n . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
60.000 K r ., in d b e ta lt  de ls  k o n ta n t, d e ls  i 
a n d re  V æ rd ie r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g o r  h e re fte r  90.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt , 
d e ls  k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r ,  f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  500, 5000 og 10.000 K r .
U n d e r  12. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  217: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e r n b a n e r e k l a m e n “ , a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og 
F o r re tn in g s u d v a lg e t ,  O . C. K ra g ,  e r a f-  
gaae t ved  D ød en . H y p o th e k b a n k d ir e k to r  
A x e l In g v a rd  S ø ren sen , G ee lsv e j 20, H o lte , 
er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og  F o r r e tn in g s ­
u d v a lg e t.
R e g is te r -N u m m e r  585: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  S o m m e r -  
T i  v o 1 i “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. D e ­
cem b e r 1942 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  5817: „ I  n g e n i  ø r  ­
f o r  r e t n i n g e n  „ L u x “  A k t i e s e l ­
s k a b  i  L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . 
E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  23. M a j,  
23. J u n i  og 23. J u l i  1942 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r  hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  8177: A /S  V e s t -  
j y d s k e T e g l v æ r k e r s  S a l g s k o n -  
t o r “ , a f H o ls te b ro . U n d e r  29. F e b r u a r
26
1940 og 27. F e b r u a r  1941 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie ­
k a p ita le n  100.000 K r .  er n ed sk re v e t m ed
31.600 K r .  v e d  In d lø s n in g  i M e d fø r  a f  V e d ­
tæ gternes § 5. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  68.400 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  9097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B O “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  14. 
D e ce m b e r  1942 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. S e lskab e ts  F o r -  
m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l og  F a b r ik a t io n  
sam t a n d e n  lig n e n d e  V ir k s o m h e d  e v e n ­
tu e lt a t a n b r in g e  K a p it a l  i  a n d re  V i r k ­
so m h ed e r e l le r  i  U d la a n  t i l  B e s ty re ls e n  
bekend te , s o lid e  M æ n d  e l le r  F irm a e r .  K . 
D e ssa u  e r f r a t r a a d t  som  D ire k tø r .  E n e -  
P r o k u r a  e r m e d d e lt  A s t r id  J o h a n n e  G o l­
d in g .
R e g is te r -N u m m e r  9418: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B r i g a d e v e j  N r .  
11 m . f l.“ , a f  K ø b e n h a v n . N . M . B u c h  J e n ­
sen, J . F .  A n d e rs e n , H . P . H a n se n , G. V . 
Jen sen , e r u d t ra a d t  a f og A fd e lin g s c h e f  
E j n a r  E m i l  P re g e l,  R ø sa a g a d e  2, F o r r e t ­
n in g s fø re r  P e te r  K r is t ia n  H a n s se n , B r i ­
g a d e g a a rd e n  11, G la rm e s te r  H o lg e r  V ig g o  
A a b r in k ,  L e r fo s g a d e  3, O v e rb e t je n t  i  K r i ­
m in a lp o l it ie t  S v en d  E d m u n d  V e rm u n d  
Jo h a n se n , R ø sa a g a d e  6, a l le  a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n . M . N . 
B u c h  Je n s e n  er f r a t r a a d t  og n æ vn t E . E . 
P re g e l e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  12.991: „ B r ø d r e n e  
D a h l  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  E i g i l  M a r q u a r d  og E in a r  M ic h a e l 
H a n se n , h v o re fte r  S e lsk a b e t tegnes pr. 
p ro c u ra  a f  U n d e rd ir e k tø r  J e n s  C h r is t ia n  
K a n d ru p  i F o r e n in g  m e d  U n d e rd ir e k tø r  
■ Christian W i l l i a m  G øte  e l le r  E i g i l  M a r ­
q u a rd  e l le r  E in a r  M ic h a e l H a n se n .
R e g is te r -N u m m e r  13.254: „ D a n i s h  
C o o p e r a t i v e  P o r k  C a n n i n g  C o .,  
D a n s k e  A n d e l s s v i n e s l a g t e r i ­
e r s  K o n s e r v e s f a b r i k ,  A . m . b. A . “  
a f Set. J ø rg e n s b je rg  K o m m u n e . U n d e r  11. 
S ep tem b e r 1942 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede , h v o re fte r  S e lsk ab e ts  F o r m a a l er 
O p sk æ r in g , F o ræ d lin g  og K o n s e rv e r in g  a f 
S la g te r ip ro d u k te r ,  K o n s e rv e r in g  og T ø r ­
r in g  a f  F r u g t  og G rø n ts a g e r  sa m t B e ­
h a n d l in g  a f  a l le  P r o d u k te r  som  A n d e ls ­
h a v e rn e  m a a tte  f r e m s t i l le  og S a lg  a f de 
V a re r ,  som  S e lsk a b e t f r e m s t i l le r ,  e l le r  
som  fr e m s t i l le s  p a a  A n d e ls s la g te r ie r  i 
D a n m a rk .
R e g is te r -N u m m e r  13.402: „ I n d k ø b s - 
c e n t r a l e n  V e f a  A / S “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  18. N o v e m b e r  1942 e r S e lskabe ts
V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  S e lskabe ts  
N a v n  e r „ In d k ø b s c e n t ra le n  V e g ro s  A / S “ . 
S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 
17.182.
R e g is te r -N r .  14.003: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ V æ n g e h u s e  t “ , 
O r d r u p “ a f O rd ru p .  K .  M . M . A a s ,
K . A . B . S and , A . B a r th o ld y ,  S. N . G. J e n ­
sen  er u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  C h r is t ia n  
V a ld e m a r  Jen sen , F r u  E m i l ie  A d a m in e  
G o t fre d in e  Jen sen , begge a f U d s ig te n  26, 
G en to fte , O v e rre ts sa g fø re r  C h r is t ia n  
T ie m ro th ,  V a n d k u n s te n  8, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . S. N . G. Je n se n  
er fra t ra a d t ,  og næ vn te  C. V . Je n se n  er 
t i l t r a a d t  som  F o r re tn in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  14.195: „ H a n d e l s ­
h u s e t  R.  Q u i s t o r f f  A / S  i  L i k v i ­
d a t i o n “  a f  F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  2. J a ­
n u a r  1943 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i  L i k v id a ­
t io n . B e s ty re ls e n  og  D ir e k tø re n  e r f r a ­
tra ad t. T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t:  O v e rre ts ­
s a g fø re r  J u l iu s  L a u r i t z  C oh en , N ø rre g a d e  
39, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N r .  15.008. „ A /S  T u r n y “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  26. N o v e m b e r  1942 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
b l. a. S e lsk a b e t t i l l ig e  d r iv e r  V ir k s o m h e d  
u n d e r  N a v n  „ A /S  K rü g e r s  B a k e l it  (A /S  
T u r n y ) “  (R e g .-N r . 17.183). S e lskabe ts  
F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l og F a b r ik a ­
tio n .
R e g is te r -N u m m e r  15.740: „ N o r d i s k  
I m e k s  A /S , I m -  &  E k s p o r t  K o m ­
p a g n i “  a f  K ø b e n h a v n . D e n  H . C. H ir s c h  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t ,  h v o r ­
e fte r  d e r e r m e d d e lt  t id l ig e re  a n m e ld te
E . F .  W in c k le r  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  16.271: „ A /S  O t t o  
P i p e r “  a f K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  O ve  
N ie ls e n  K in d t ,  S lage lse , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
U n d e r  13. J a n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  1465: „ B a n k e n  f o r  
O t t e r u p  o g  O m e g n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f  O tte ru p . A k t ie k a p ita le n  er- u d ­
v id e t m e d  25.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  150.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  3082: „ W  i 1 s o n  &  
C o .,  A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  10. O k to b e r  1942 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m e d  90.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .
27
fu ld t  in d b e ta lt . A . M . S ch u ltz , R . B r ü n n ic h  
er u d tra a d t  a f, og B e fra g te r  L e i f  B iæ d e l 
A g e rsk ov , K n iv h o ltv e j  5, B e fra g te r  G e r ­
h a rd t  F r e d e r ik  H a n se n , M e s s in a v e j 5, 
begge a f  K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen . A . M . S c h u ltz  er f r a t ra a d t  som  
adm . D ire k tø r .  S k ib s re d e r  K a y  H o lg e r  
T u x e n  (adm . D ire k tø r ) ,  H e s se lv a n g  5, 
H e lle ru p ,  S k ib s re d e r  E r ik  H a g e m a n n , 
H a v n e g a d e  13, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
D ire k t io n e n . E n e - P r o k u r a  er m ed d e lt  
E r ik  H a g e m a n n .
R e g is te r -N u m m e r  3963: „G  h r .  S ø r e  n -  
s e n s  T ø m m e r h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f  T h is te d .  U n d e r  2. J a n u a r  1943 
er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. B e s ty ­
re lsens F o rm a n d  T .  T h o m s e n  er a fg a a e l 
ved  D øden . S e lskabe ts  D ir e k tø r  M . S. B o r -  
n e ru p  sam t K o m m u n e læ re r in d e , F r ø k e n  
A n e  M a r ie  S ø rensen , R o se n v a n g  p r. A a r ­
hus, M u s ik p æ d a g o g , F r ø k e n  E l le n  C a ­
th r in e  Sø rensen , T h is te d ,  er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.065: „ F o d t ø j s  
F o r s y n i n g e n ,  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  31. O k to b e r  1942 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  10.000 K r .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  15.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt , fo rd e lt  i A k t ie r  paa  100 
og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  13.002: „ D e n  n y e  
K u l i m p o r t  A /S “  a f A a rh u s .  U n d e r  12. 
D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. H . C. Ju n g e , G. J u n g e  er u d ­
traad t a f, og O v e rre ts sa g fø re r  Je n s  C h r i ­
s t ia n  H a ld ,  S tra n d v e j 98, C a n d . ju r., F r u  
F r id a  M a r ia n n a  R ø n n o w , M a r s e lis  B o u le ­
v a rd  25, begge a f  A a rh u s ,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen . H . C. J u n g e  er fr a t r a a d t  som  
D ire k tø r . E n e - P r o k u r a  er m e d d e lt  B ø rg e  
L o u m a n n .
R e g is te r -N r .  14.377: „ O s c a r S i e s b y e  
A /S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  16. D e cem b e r 
1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f den  sa m le d e  B e s ty re ls e  e l­
le r  a f et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
m ed  en P r o k u r is t  e lle r  a f  en  D ir e k tø r  
a lene. B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  O . E . S ie s ­
bye  sam t G. S ie sb ye  er u d tra a d t  a f, og 
G ro sse re r P o u l O lu f  Ju s t, Ø s te r A l lé  31, 
D ire k tø r  M ic h a e l F r a n k ,  H o s t ru p s  H a v e  
27, begge a f  K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen . O . E . S ie sb ye  er u d tra a d t  a f 
D ire k t io n e n . D e n  G. D . Je n sen  m ed d e lte  
P ro k u ra  er b o r t fa ld e t. G eo rg  A le x a n d e r
V i lh e lm  S tage  P e te rsen  og H e n ry  R ø n s ­
h o ld t  C h r is to ffe rs e n  e r t i l t r a a d t  som  P r o ­
k u r is te r , og d e r  e r m e d d e lt  dem  P ro k u ra  
to i F o r e n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  
m ed  en a f de t id l ig e re  a n m e ld te  P r o k u ­
r is te r.
R e g is te r -N u m m e r  15.363: „ F o d t ø j s  
F o r d e l i n g e n  A m a g e r  A /S “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  31. O k to b e r  1942 er S e l­
skabets  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  5000 K r . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
15.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  
paa  100, 500 og 1000 K r .
R e g is te r -N r .  15.565: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  C l a u s e n  &  N ø g ­
l e  b æ k  s E  f  t f. i N æ s t v e d “  a f N æ s t­
ved. C. P . L .  S t rü v in g  e r u d tra a d t  a f, og 
K ø b m a n d  D a n  H o f f-C la u s e n , Sorø, er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.673: „ F  r  e d e r i k 
B o c k  &  C o .,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
b en h a v n . P r o k u r a  e r m e d d e lt  A le x  C h r i ­
s t ia n  N ie ls e n  G a n d o r f  i F o r e n in g  m ed  D i ­
rek tø ren .
U n d e r  14. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  12.642: „A /S . C  h  r. 
N  i  e 1 s e n  s E  f  t f  1. A  r  m  a  t u  r  f a b  r  i  k “ 
a f  H o rse n s . U n d e r  25. N o v e m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.156: „ B  e 11 y  R. 
H a n s e n  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  7. 
D e cem b e r 1939, 30. M a r ts  og 5. D e cem b e r 
1942 e r S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  N a v n  er „A /S  
B u t ik s a rk ite k te n ,  M . D a h m “ . S e lskabe ts  
H je m s te d  e r L y n g b y ,  T a a rb æ k  K o m m u n e . 
S e lskabe ts  F o r m a a l e r M o n te r in g  og O m ­
b y g n in g  a f  B u t ik e r  og F o r re tn in g s lo k a le r ,  
sam t H a n d e l,  s p e c ie lt  m e d  h e ru n d e r  f a l ­
d en de  M a te r ia le r .  A k t io n æ re rn e , d e r f r a ­
træ de r som  B e s ty re ls e sm e d le m m e r  er 
p lig t ig e  a t la d e  deres A k t ie r  in d lø s e  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . S e l­
skabe t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re lsen  i  F o r e n in g  e l le r  a f D ir e k tø re n  e lle r  
P ro k u r is te n  h v e r  fo r  s ig; ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den 
sam led e  B e s ty re ls e  i F o r e n in g  m ed  D i ­
re k tø re n  og P ro k u r is te n .  B. R . H a n se n , L .
K . L a rs e n , A . H a n s e n  e r u d tra a d t  af, og 
In g e n iø r , cand . p o ly t  H a n s  E r ik  H av s teen . 
W ie n e rb y e n  12, F r u  Id a  K la r a  M a rg a re th e  
D a h m , W ie n e rb y e n  20, begge a f K g s . 
L y n g b y ,  S a g fø re r fu ld m æ g tig , cand . ju r . 
K n u d  B o rre  K r is te n s e n , G o d th a a b sve j 
256 A , K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty -
28
re isen . B . R . H a n s e n  e r f ra t ra a d t  som  F o r ­
re tn in g s fø re r . N æ vn te: K . B o r re  K r is t e n ­
sen  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  P r o k u r i s t :  
M ic h a e l S op h u s  Jo h a n n e s  D a h m . S e ls k a ­
bet er o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  17.190.
R e g is te r -N u m m e r  14.751: „ J  y  s k  K  ø 1 e- 
o g  M o t o r - C o m p a g n i  A / S  i  L i k v i ­
d a t i o n “  a f A a rh u s .  E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  17. J a n u a r ,  17. F e b r u a r  
og 18. M a r ts  1940 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.981: „A /S  D e -  
v e r a “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  31. O k to b e r  
og 7. D e cem b e r 1942 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  15.000 K r .  P ræ ­
fe re n ce a k t ie r. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  30.000 K r ., h v o ra f  15.000 
K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r  m ed  R e t t i l  fo r lo d s  
U d b y tte . A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J . H . R ø s se l er 
in d t ra a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  15.722: „A /S  S k a n ­
d i n a v i s  k - K a r  i b i s k  H a n d e l s ­
k o m p a g n i  (S. K . H . ) “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  12. D e ce m b e r  1942 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  5000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  20.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  16.876: „ C a r l  S c h  e p-  
l e r s E f t f . ,  I r m a  F a b r i k e r n e  A /S “ , 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  1. D e ce m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede .
R e g is te r -N u m m e r  17.061: „A /S  C h e -  
m i n o v a “ a f  G la d s a x e  K o m m u n e . P r o ­
k u r a  e r m e d d e lt  T a g e  S c h u ltz  og K a j  
H ø g b e rg  J o h a n s e n  i F o re n in g .
U n d e r  15. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  3192: „ E .  B o n d o  &  
G o .  A k t i e s e l s k a b i L i k v i d a t i o n “ 
a f  O dense . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  12. J u l i ,  12. A u g u s t  og 12. S ep tem be r 
1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  4912: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B r æ n d s e l s  
K o m p a g n i  ( C o p e n h a g e n  F u e l  
C  o m  p  a n  y ) “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
N o v e m b e r  1942 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  400.000 K r .  in d b e ta lt  de ls  
k on ta n t, d e ls  v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
1.000.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
d e ls  p aa  a n d e n  M aad e .
R e g is te r -N u m m e r  6119: „A /S  V r a a
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g “ 
a f V ra a . U n d e r  29. A p r i l  1942 er S e lskabets  
V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e l­
skabets  F o r m a a l er at d r iv e  H a n d e l m ed 
K o rn , F o d e rs to ffe r , T ræ la s t , B y g n in g s ­
a r t ik le r  og B ræ n d se l sam t even tu e lt a n ­
d re  V a r e r  e fte r B e s ty re lse n s  B estem m else . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  S e lskabe t 
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r . S e lskabe t tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  a f 
D ire k tø re n  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse . F o r re tn in g s fø r e r  b en æ v ­
nes f r e m t id ig  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  6278: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l i d o  r f f ,  S t e f f i n & C  o.“  a f 
F re d e r ik sb e rg . U n d e r  16. J u n i,  28. A u g u s t  
og 27. N o v e m b e r  1942 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede, h v o re fte r  b l  a. S e lskabe ts  
F o rm a a l er H a n d e l og F a b r ik a t io n .  A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  40.000 K r .  D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
120.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt . E . M . C h r i ­
s t ia n sen  er u d tra a d t  af, og L a n d s re ts s a g ­
fø re r  E j n a r  E m m a n u e l K r is t ia n  D it le v  
S kov  Jep sen , V e s tre  B o u le v a rd  11, R e v is o r  
H e n r y  P e te r  W i l l i a m  S c h a r lin g ,  C. F .  
R ic h s v e j 22, begge a f  K ø b e n h a v n , er in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9123: „A /S  B l o c h  &  
B e h r e n s ’ U l d f o r r e t n i n g “ a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  28. D e cem b e r 1942 er S e l­
skabets  V e d tæ g te r  æ ndrede. A . M . V o l l ­
m o n d  er u d tra a d t  a f, og L a n d s re ts s a g fø re r  
A n k e r  V ic t o r  Ja cob sen , St. K o n g e n sg a d e  
49, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.937: „ J e n s  H e n ­
r i k s e n  A /S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. 
D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed  250.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  500.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
U n d e r  16. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  1609: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t h y r  &  K j  æ r “  a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  15. D e cem b e r 1942 er S e l­
skabets  V e d tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  b l. 
a. S e lskab e t tegnes a f B e s ty re lse n s  F o r ­
m a n d  e lle r  N æ s t fo rm a n d  i  F o r e n in g  m ed  
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f to 
D ire k tø re r  i F o r e n in g  e lle r  a f  en  D ir e k ­
tø r i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g
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a f fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o re n in g .  M e d le m  a f D ir e k ­
t io n e n  A . J . S. E h r h a r d t  er a fg aae t ved 
D øden . O ve rre ts sa g fø re r  O lu f  V a ld e m a r  
B a y , N ie ls  H e m m in g se n sg a d e  9, F r u  R ig ­
m o r B e n th in , R a a d h u ss træ d e  13, begge a f 
K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . 
D ir e k tø r  S ven d  A a g e  H i lk jæ r  Pe te rsen , 
J u l iu s  T h o m se n s  P la d s  2, D ir e k tø r  R ob e rt 
V a ld e m a r  Som m erse t, N y e la n d s v e j 69, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i D i ­
re k tio n en , h v o re fte r  den  dem  m ed d e lte  
P r o k u ra  er b o r t fa ld e t. T id l ig e r e  a n m e ld te  
P r o k u r is t  C a r l E m i l  L a r s e n  teg n e r f r e m ­
t id ig  p r. p ro c u ra  i F o r e n in g  m ed  en D i ­
rek tø r.
R e g is te r -N u m m e r  2918: „ S u k k e r ­
h u s e t  i R a a d h u s s t r æ d e  N r .  3
H.  C a r s t e n s e n  A k t i e s e l s k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  2. J a n u a r  1943 er 
det b e s lu tte t e fte r U d lø b e t  a f P ro k la m a , 
j f r .  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 37, at n e d s k r iv e  
A k t ie k a p ita le n  m ed  100.000 K r .  E .  S ø re n ­
sen  er fr a t ra a d t  som  D ir e k tø r  og den  h a m  
m edd e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  4463: „ S k a n d i n a ­
v i s k  F o r l a g ,  A k t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  15. M a j,  15. J u n i  
og 15. J u l i  1942 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lskabe t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  8108: „A /S  J y d s k  
S a a s æ d  o g  K o r n e x p o r t “  a f  K o l ­
d in g . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. S. S te n ­
d e ru p  e r a fg aae t v ed  D ød en . D ir e k tø r  
Je n s  K r a g h  Je spe rsen , L a n g e l in ie  34 A , 
O dense , er in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  8576: M . M a r t i  n -  
J e n s e n  &  S ø n  A /S “ a f  K ø b e n h a v n .
L .  A . O le sen  er u d t ra a d t  a f, og K o n t o r ­
c h e f J o h a n n e s  L a u rs e n ,  D o s se r in g e n  30, 
K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8696: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  15.  S e p t e  m -  
b e r  1 9 2  7 i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø ­
b en h a v n . U n d e r  31. D e ce m b e r  1942 er 
S e lskabe t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t:  
L a n d s re ts s a g fø re r  H e n r y  L u d v ig  K a s te l, 
N ø rre g a d e  39, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t teg ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  12.852: „A /S  O l u f
J.  J.  J e n s e n s  G a a r d  i L i k v i d a ­
t i o n “  a f  K øge . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts ­
t id e n d e  fo r  7. A p r i l ,  7. M a j  og 8. J u n i  
1942 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lskabe t er hæ vet.
R e g is te r -N r .  13.195: „A /S  B a l s l e v  &  
C  o “  a f T h o r s h a v n ,  Fæ rø e rn e . E n e - P r o ­
k u ra  er m ed d e lt  A d a m  M ad sen .
R e g is te r -N u m m e r  13.227: „A /S  N o r ­
d i s k  P y j a m a s -  &  S k j o r t e  f a -  
fa r  i k “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  3. D e cem b e r 
1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed  75.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ­
ta lt, fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ n d e h a v e ­
ren .
R e g is te r -N u m m e r  13.290: „A /S  F  r e- 
d e r i k s b e r g  B a d e -  o g  S v ø r n m e -  
a n s t a l t “  a f  F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  9. 
D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  F o r -  
m a a l e r p a a  G ru n d la g  a f  O ve re n sk o m s t 
m e lle m  F re d e r ik s b e rg  K o m m u n e  og S e l­
skabe t at d r iv e  den  F r e d e r ik s b e rg  K o m ­
m u n e  t i lh ø re n d e  B a d e -  og S v ø m m e a n -  
s ta lt v ed  Y r s a v e j  og e v e n tu e lle  ande ts ted s  
i K o m m u n e n  b e lig g e n d e  A fd e lin g e r  h e ra f.
R e g is te r -N u m m e r  14.890: „A .  F l e n -  
s t e d  &  C o .  A / S  i L i k v i d a t i o n “  a f 
F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  9. J a n u a r  1943 er 
S e lskabe t t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen og D ir e k tø re n  er fra tra a d t. T i l  L i k v i ­
d a to r  er va lg t: F a b r ik a n t  A n d re a s  F le n -  
sted, P la ta n v e j  20, K ø b e n h a v n . S e lskab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
d a to r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  15.931: „A /S  J e r n ­
b a n e h o t e l l e t ,  S k i v  e“ , a f  S k ive . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 30.000 K r .  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  2.200 K r ., h v o ra f  e r in d b e ta lt  2.085 
K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r  32.200 K r., h v o ra f  er in d b e ta lt  32.085 
K r.;  det re s te ren d e  B e lø b  e r fo r fa ld e n t  t il 
In d b e ta lin g .
R e g is te r -N u m m e r  16.420: „ I  11 u  m  s 
B o l i g h u s  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  W i lh e lm  P r o -  
c h o w n ik  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  
N a v n e t  W i lh e lm  P ro b .
R e g is te r -N r .  16.994: „ A x e l  B r ü e l  
K e r a m i k  A /S “  a f H i l le r ø d .  M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  W i lh e lm  P r o c h o w n ik  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  W i lh e lm  
P ro b .
U n d e r  18. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  5157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r a n d v e j s  G a s v æ r k e t “
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a f G en to fte  K o m m u n e . U n d e r  19. D e ce m ­
be r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n d re ­
de, h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed  1.200.000 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  2.400.000 K r . 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  5609: „ H a d e r s l e v  
D a m p v a d s k e r i  o g  B a d e a n s t a l t  
A k t i e s e l s k a b “  a f H a d e rs le v . U n d e r
8. D e ce m b e r  1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  N a v n  
er „H a d e r s le v  D a m p v a s k e r i A /S .“  S e ls k a ­
bets  F o r m a a l er a t d r iv e  V a s k e r i,  F j e r ­
re n s n in g  og F je ro p a rb e jd n in g .  S e lskabe t 
er o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  17.194.
R e g is te r -N u m m e r  13.357: „ H a n d e l s -  
a k t i e s e l s k a b e t  T o r o n t o ,  A k t i e ­
s e l s k a b “  a f  F re d e r ik s b e rg . U n d e r  10. 
D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
am drede , h v o re fte r  S e lskabe ts  H je m s te d  
e r K ø b e n h a v n .
R e g is te r -N u m m e r  13.822: „ V a r e h u ­
s e t  A 1 p  a s A /S “ a f  A a rh u s .  U n d e r  2. 
D e cem b e r 1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  A k t ie k a p it a le n  er u d ­
v id e t  m ed  30.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  175.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  13.837: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  „ T i  p - T  o p “ “  a f 
F re d e r ik s b e rg . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  G.
A . C h r is te n se n  e r a fg aae t ved  D ød en . F r u  
G u d ru n  S ig r id  M ø r c h  P e te rsen , Ja g tv e j 
78, K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . M . C h r is te n se n  
er v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  D en
K . M . C h r is te n se n  m ed d e lte  P r o k u r a  er 
t ilb a g e k a ld t. E n e - P r o k u r a  er m ed d e lt  
G u d ru n  S ig r id  M ø r c h  P e te rsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.603: „A /S  H a r r y  
P e t e r s e n  i L  i k  v  i d  a t i  o n “ a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  31. D e ce m b e r  1942 er 
S e lskab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen og D ir e k tø re n  er fra tra a d t. T i l  L i k v i ­
d a to r  e r v a lg t:  D ir e k tø r  K je ld  H a u g e , 
S tra n d v e j 427, K la m p e n b o rg . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
d a to r  a lene .
R e g is te r -N u m m e r  17.114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O t t o s  a “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 8. D e ce m b e r  1942 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  S e lskab e ts  F o r ­
m a a l er at købe  og a d m in is t re re  fa s t 
E je n d o m  sam t at d r iv e  H a n d e l og A g e n ­
tu r.
U n d e r  19. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  331: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o i s e l e s s “ a f K ø b e n h a v n .
R . M . C. E sb en sen , C. A . Je n se n  er u d -  
t ra a d t a f, og F r u  D o ro th e a  K r is to ffe rse n , 
E n g h a v e v e j 61, K ø b e n h a v n , F r u  E r n a  
K a re n  Bee l, S k o v b ry n e t 35, L y n g b y ,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . C. A . Jen sen  er 
u d tra a d t  a f D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  1241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø n s  B a n k “ a f Stege. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  100.000 K r .  D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
250.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt , fo rd e lt  i A k t ie r  
p aa  100, 200 og 500 K r .
R e g is te r -N u m m e r  1404: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s e n  o g  G o r d i n  g “  at 
K ø b e n h a v n . U n d e r  27. N o v e m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  2437: „ C h r .  O l s e n ,  
F r ø a v l  o g  F r ø h a n d e l  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f O dense . U n d e r  26. O k tob e r 
1942 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. O. 
E . V . F r a n d s e n  e r fra t ra a d t  og M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  C. S. O ls e n  er t i lt r a a d t  som  
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d ,
R e g is te r -N u m m e r  9647: „ J u s t  A n ­
d e r s e n  A /S “ a f K ø b e n h a v n . F r u  E l le n  
H a n s in e  K r is t in e  H o lm , M a lm ø , er in d ­
tra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9959: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t e v n s  A v i s “ a f S to re h e d in -  
ge. K . M . L y c k l ig  e r u d tra a d t  a f, og K ø b ­
m a n d  Je s  H e n r ik  Sørensen , S to rehed inge , 
er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  D a n s k e  S p r æ n g s t o f ­
f a  b r i k  k  e r “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. 
D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. S e lskabe t teg ­
nes a f  D ire k tø re n  e lle r  —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re lse n  
i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  11.458: „ E d v .  L i l ­
l e l u n d  A /S “ a f K ø b e n h a v n . P ro k u ra  er 
m e d d e lt  T o r b jø r n  L i l le lu n d  og C h r is te n  
P r a m  K o rn e ru p  G a d  h v e r  fo r  s ig , h v o r ­
e fte r den  dem  t id l ig e re  m edd e lte  k o l le k ­
tive  P ro k u r a  er b o rtfa ld e t.
R e g is te r -N r .  12.144-: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  V i c t o r i a “  a f K ø ­
b en h a v n . A . S im o n se n  er u d tra a d t  a f, og 
O rg a n is t  C a r l J o h a n n e s  S chousboe , F o r t -  
a llé  16, L y n g b y ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. E . C lem e n t 
er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  13.953: „ Z e u t h e n
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&  A a g a a r d  A /S “ a f K ø b e n h a v n . P r o ­
k u ra  er m ed d e lt  F r e d e r ik  V i lh e lm  N ic o ­
la i C h r is t ia n s e n  og E l is a b e th  P fe if fe r  i 
F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  14.926: „ A a r h u s  
W i e n e r a u t o m a t  a f  15.  O k t o b e r  
1 9 3 7 A /S “ a f  A a rh u s .  M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  J. R a m m  er a fg aae t ved  D øden . 
F a b r ik a n t  N ie ls  H e lm e r  H e n r ik s e n ,  R i s ­
skov, A a rh u s ,  er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.308: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  a f  6. D e c e m b e r  
1 9 2  9“ a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  G. H a r tm a n n  sam t V .  H ee sch , O.
K . H e e sch  e r u d tra a d t  a f, og L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  Jo h a n n e s  Im m a n u e l B o r re  ( F o r ­
m a n d ) , St. S tra n d s træ d e  19, B o g h o ld e r , 
F r k .  A n n e  C h r is t in e  T h o rn in g ,  L .  I. B r a n ­
des A l lé  14, K o r re s p o n d e n t  H a n s  P e te r  
L ø v e n h e r tz  S om m e r N u tz h o rn  O vesen , 
F lo re n s v e j  16, a lle  a f  K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen . D e n  V . H e e sch  m e d ­
de lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N r .  15.319: „ E  j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  V e d  S k o l e n  i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
P ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  21. F e b ru a r ,
21. M a r ts  og 21. A p r i l  1942 er L i k v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t er h æ ­
vet.
R e g is te r -N u m m e r  15.606: „ N y t  T r æ ­
i m p r æ g n e r i n g  s - A  k t i e s e l s k a b “ 
a f  K ø b e n h a v n . D e n  P . E .  Je n se n  m e d ­
de lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  16.071: „ P  e t e r 
J e s s e n  A /S “ a f S ilk e b o rg . M a n u fa k tu ­
r is t  P o u l N e e rg a a rd  Jessen , S ilk e b o rg , er 
in d tra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.868: „ C  a r v o  A /S “ 
a f R o s k ild e . U n d e r  13. N o v e m b e r  og 28. 
D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  h l. a. S e lsk ab e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f B e s ty r e l­
sens M e d le m m e r  h v e r  fo r  sig.
U n d e r  20. Ja n u a r ’ :
R e g is te r -N u m m e r  1172: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i b o  T r æ v a r e f a b r i k “ 
a f M a r ib o . C. C. V a le n t in  er u d t ra a d t  af, 
og F o rp a g te r  E r ik  W i lh j e lm  K jæ r, M a r i ­
bo, er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  4066: „ D a m p s k i b s s e l ­
s k a b e t  E u r o p a  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
E f te r  P ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  16. 
M a rts , 16. A p r i l  og 16. M a j  1942 er L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N r .  4067: „ D a m p s k i b s s e l ­
s k a b e t  a f  1 9 1 1  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . 
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  16. 
M a rts , 16. A p r i l  og 16. M a j  1942 er L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N r .  5906: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H æ r  v i  g “ “  a f  K a ­
lu n d b o rg . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  K . A . 
W iu f f  sam t A . F .  E .  C h r is te n se n  e r u d ­
tra a d t a f, og B e s ty re r  S ven d  B ra b ra n d t  
A n d e rs e n , F r u  E ls e  L o u is e  A n d e rs e n , b e g ­
ge a f  N y g a a rd , F o r s in g e ,  er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  M . A . 
C h r is te n se n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d . K . A . W iu f f  er fr a t ra a d t  og næ vn te
M . A . C h r is te n se n  er t i l t r a a d t  som  F o r ­
re tn in g s fø re r  m e d  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  13.795: „ F  y  e n  s 
K u l i n d k ø b s f o r e n i n g  A . m . b. A . “ 
a f O dense . A n d e ls k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  350 K r .  D e n  tegnede  A n d e ls k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  88.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  14.325: „ R  i o H e r ­
r e  m  a  g a s i n  A /S “ a f K o ld in g .  U n d e r  21. 
D e ce m b e r  1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  15.300: „A /S  B  o- 
s t o n  H e r r e m a g a s i n “  a f E s b je rg . 
U n d e r  21. D e ce m b e r  1942 er S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede .
R e g is te r -N u m m e r  16.163: „ L  a n  d e j e n- 
d o m s s e l s k a b e t O r d r u p  N æ s  A /S “ 
a f F a a re v e j le  Sogn , D ra g s h o lm  B ir k ,  H o l ­
bæ k  A m t. U n d e r  31. O k to b e r  1942 er S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
S e lskabe ts  F o r m a a l er a t e rh v e rv e  og 
d r iv e  L a n d b ru g ,  K o n d it o r i  og R e s ta u ra ­
t io n , e v en tu e lt  g en n em  B o r t fo rp a g tn in g .
R e g is te r -N u m m e r  16.164: „ A a l b o r g  
R  i o A /S “ a f A a lb o rg .  U n d e r  21. D e cem b e r 
1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
K . H . D . S ø ren sen  e r u d t ra a d t  a f, og F u l d ­
m æ g tig  E r i k  H e rm a n  J u h le r ,  L I . S t r a n d ­
ve j 18 E ,  H e l le ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.005: „ D  a n s k  
S t o k e r  B r æ n d s e l  A /S “ a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  12. D e ce m b e r  1942 er det b e ­
s lu tte t e fte r  U d lø b e t  a f  P r o k la m a  j f r .  A k ­
t ie se ls k a b s lo v e n s  § 37 at n e d s k r iv e  A k t ie ­
k a p ita le n  m e d  10.000 K r .  P r o k u ra  er m e d ­
d e lt P a u l  A lb e r t  E y r i c h  i F o r e n in g  m ed  
L a r s  G ø th e r  A u g u s t  M a r t in  H e n r y  M a ­
th ie sen .
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U n d e r  21. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  2425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s  V e n s t r e ­
b l a d “ a f  H o lb æ k . N . A . N ie ls e n  er u d -  
t ra a d t  a f, og M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A .
K . Jø rg e n se n  er in d t ra a d t  i F o r r e tn in g s ­
u d va lg e t.
R e g is te r -N u m m e r  2614: „ B a n k e n  
f o r  S l a g e l s e  o g  O m e g n  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “  a f  S lage lse . P r o k u r a  er m e d ­
d e lt  H a n s  R a sm u s se n  og E j n a r  F is c h e r  
h v e r  fo r  s ig  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  e l le r  m e d  en  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  2856: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Z o o l o g i s k  H a v e “ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . T .  M . A lv in g  e r fr a t r a a d t  som  
D ir e k tø r  m e d  P ro k u ra .  In sp e k tø r  A x e l 
C h r is t ia n  R e v e n t lo w , Sd r. F a s a n v e j  87, 
K ø b e n h a v n , e r t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed  
E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  7451: „ A a r h u s  
M o t o r  C o m p a g n i  A /S “ a f  A a rh u s .  
U n d e r  9. D e ce m b e r  1942 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  100.000 K r .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
200.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p aa  1000 og 5000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a n e -  
ders  N o te r in g s t id .
R e g is te r -N u m m e r  9155: A /S  F  r. F r ö ­
b e r g “  a f  K ø b e n h a v n . D e n  C. K a a r lø v  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.  P r o k u r a  
er m e d d e lt  H a r r y  A n d e rs e n  U l r ik  i  F o r ­
e n in g  m e d  t id l ig e re  a n m e ld te  S ø ren  C h r i ­
s ten sen  K o u d a h l.
R e g is te r -N u m m e r  10.229: „ A  k  t i e. s e 1- 
s k a b e t  „ M  e 1 o s “ “  a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 3. O k to b e r  1942 er S e lskab e ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m ed  20.000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  25.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. B e s ty re re n  benæ vnes  f r e m t id ig  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  10.940: „S  ø g a a r-  
d e n  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  2. J a n u a r  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  F o r m a a l er at 
e rh v e rv e  og d r iv e  fa s te  E je n d o m m e . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  250.000 K r., 
in d b e ta lt  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r  400.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
tan t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r ,  fo rd e lt  i A k t ie r  
paa  500, 1000 og 10.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  13.530: „ K o n g  e- 
r i g e t  D a n m a r k s  E l e k t r o m o t o r ­
a b o n n e m e n t  A /S “  a f F re d e r ik sb e rg .
L .  A . O le sen  er u d tra a d t  a f, og B a n k b e ­
s ty re r  N ie ls  G eo rg  A b ra h a m  G le e ru p , GI. 
K o n g e v e j 107, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.889: „ H u s e j e r ­
n e s  A b o n n e m e n t  A /S “ a f F r e d e r ik s ­
berg . L .  A . O le se n  er u d tra a d t  af, og 
B a n k b e s ty re r  N ie ls  G eo rg  A b ra h a m  G le e ­
ru p , GI. K o n g e v e j 107, K ø b e n h a v n , er in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen . D e n  L .  A . O le sen  
m ed d e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N r .  15.119: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y  s t o f  t e h  u  s “ “ 
a f K ø b e n h a v n . H . V .  C h r is te n se n , A . F .  
B r u h n  e r u d tra a d t  a f  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.006: „C . C l a u s e n ,  
D a m p s k i b s r e d e r i  A /S “ a f H a d e r s ­
lev. U n d e r  4. J a n u a r  1943 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re lse n s  
S am tykke .
R e g is te r -N r .  16.214: „C . C l a u s e n ,
A a r h u s ,  S p e d i t i o n  &  B e f r a g t ­
n i n g s  A /S “ a f  A a rh u s .  U n d e r  4. J a n u a r  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . 
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B e s ty re ls e n s  S am tykke .
R e g is te r -N u m m e r  16.255: „A /S  E 11- 
w  o o d “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. D e c e m ­
be r 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n d re ­
de, h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  5000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  10.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100, 500 og 
1000 K r .
U n d e r  22. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  3403: „S  k  a n  d i n  a- 
v i  s k  O d e o n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
K ø b e n h a v n . E . J . H . H a r tk o p p  e r u d t ra a d l 
a f B e s ty re ls e n  og D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  3441: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B e k a  R e k o r d “ , 
a f K ø b e n h a v n . E . J . H . H a r tk o p p  er f r a ­
tra a d t som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  6187: ,,„I m  u  d  i c o “ 
I n t e r n a t i o n a l  M u s i c a l  D i s t r i ­
b u t i n g  C o .  A /S “ , a f K ø b e n h a v n . E .  J.
H . H a r tk o p p  er fra t ra a d t  som  F o r r e t ­
n in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  8915: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  K a p i t a l ­
a n  1 æ g “ , a f  K ø b e n h a v n . H . P . W .  S c h a r ­
l in g  e r fra tra a d t, og M e d le m  a f B e s ty re l-
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sen E .  E . K . D . S. Je p sen  e r t i lt ra a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  10.316: ,,„E  v  e r  c o 1 d “
D a n s k  K ø l e i n d u s t r i  A / S  ( „ E  v e r -  
c o l d “  R e f r i g e r a t i n g  I n d u s t r y  
L  t d .)“ , a f F re d e r ik s b e rg . E .  M a rq u a rd ,  K .
O. A . In g e ls son  er u d tra a d t  a f  og G e n e ­
ra lk o n s u lin d e  C a r la  H a n se n , S tra n d v æ n ­
get 3, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N r .  11.189: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  F r e d e n s b o  C h a r l o t ­
t e  n  1 u  n  d A /S  i L  i  k  v  i  d  a  t i  o n “ , a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  
fo r  30. J u n i,  30. J u l i  og 31. A u g u s t  1942 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t 
er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  15.184: „A /S  N  o r  d - 
v e s t j y d s k  S a l g s c e n t r a l  f o r  
F r u g t  o g  G  a r  t n  e r  i p r o d u k t e r  i 
L  i  k  v  i  d  a t i o n “ , a f S k ive . P a a  d en  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l er y d e r lig e re  in d b e ta lt  
14.712 K r .  50 Ø re . A k t ie k a p ita le n  e r u d ­
v id e t m ed  2.235 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  32.785 K r., fu ld t  
in d b e ta lt . U n d e r  24. M a j  1939 e r A . N . 
K v is t ,  N . C. R a v n b o rg  u d t ra a d t  a f, og 
G a a rd e je r  A n d re a s  Ø s te rg a a rd , T h is e  pr. 
Je b je rg , G a a rd e je r  C h r is t ia n  N ie ls e n  
F ru e rg a a rd ,  L u n d  p r. H ø js le v ,  in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen . U n d e r  14. N o v e m b e r  1940 er
J. D a ls g a a rd  fr a t ra a d t  og R e v is o r  Je n s  
P e te r  S ø ren sen  H a v e , S k ive , t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .  U n d e r  29. M a j  1942 er S e lskabe t 
tra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re lse n , F o r r e t ­
n in g s u d v a lg e t  og D ir e k tø re n  er fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t  R e v is o r  Je n s  P e te r  
S ø ren sen  H a v e , S k ive . S e lsk ab e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  15.630: „S  p e n  t r u p  
B r u g s f o r e n i n g  A . m . b. A . ( A n ­
d e l s s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  
A  n  s v  a r ) “ , a f S p en tru p , G a ssu m  K o m ­
m une . A f  A n d e ls k a p ita le n  er i  M e d fø r  a f 
B e s te m m e lsen  i V ed tæ g te rn e s  § 4 t i lb a g e ­
b e ta lt  1.021 K r .  12 Ø re . D e n  tegnede  A n ­
d e ls k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  10.728 K r .  88 
Ø re , fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A n d e le  p aa  
50 K r .  J . L .  Jen sen , P . A . P e d e rsen , A . K . 
R o u s in g , N . G. N ie ls e n , K . K n u d se n , K . K . 
P ed e rsen , H . C. L a r s e n  (k a ld e t  F o r s in g -  
d a l)  er u d tra a d t  a f, og G a a rd e je r  M ic h a e l 
H a n sen , H v id s te n , G a a rd e je r  S ø ren  O ffe r -  
sen, A rb e jd s m a n d  Je n s  K r is te n s e n  B le n d -  
s trup , begge a f J e n n u m , G a a rd e je r  Je n s  
P e te r  Jen sen , G a a rd e je r  K la u s  K la u s e n , 
begge a f H a s tru p , G a a rd e je r  P e d e r  A n to n
H øeg , G a a rd e je r  Je n s  P e te r  L a u rs e n ,  b e g ­
ge a f  S p en tru p , in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.699: „A /S  D e t  
d a n s k e  K ø l e h u s  „ C o l d  S t o r e  s“ “ , 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  7. S ep tem be r 1942 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede , h v o r ­
e fte r  b l. a. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
150.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  750.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . 
M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  J. R . E .  R a s m u s ­
sen  er a fg aae t v ed  D ød en .
R e g is te r -N u m m e r  16.025: „ U n i v e r s .  
K a p i t a l a n l æ g s - A k t i e s e l s k a  b “ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. N o v e m b e r  1942 
er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
U n d e r  23. J a n u a r :
R e g is te r -N r .  12.126: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V i m m e l s k a f t e t  
3 5  o g  H y s k e n s t r æ d e  2 “  a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  3. D e ce m b e r  1942 og 7. J a ­
n u a r  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede , h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  N a v n  er 
„E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  a f  31. J a n u a r  
1911“ . S e lskabe ts  F o r m a a l er a t a d m in i­
stre re  og e v en tu e lt  a fh æ n d e  d en  S e lskabe t 
t i lh ø re n d e  E je n d o m  M a tr .  N r. 141 i K ø ­
b e n h a v n s  S n a re n s  K v a r te r ,  V im m e ls k a f-  
tet 35 og H y s k e n s træ d e  2, sa m t e v en tu e lt  
at e je  og a d m in is t r e re  a n d re  E je n d o m m e  
e lle r  at fo re tag e  In v e s te r in g  a f K a p it a l  i 
fa s t E je n d o m , h e ru n d e r  a t e je  P a n te b re ve . 
S e lskab e t er o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 
17.202.
R e g is te r -N u m m e r  12.131: „A /S  H a v e ­
b y e r n e s  B o l i g s e l s k a b  L y n g b y  i 
L  i  k  v  i d  a t i  o n “  a f  L y n g b y ,  K ø b e n h a v n s  
A m ts  n o rd re  B ir k .  E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  24. M a r ts , 24. A p r i l  og 26. 
M a j  1942 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r S e lskab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  12.935: „A /S . I s-
c r  e a m  f  a b  r  i k  k  e n  „S  a n  a i s “  a f V e j ­
le. U n d e r  29. A u g u s t  1942 er S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  14.505: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r a n d v e j  3 4 3  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  
i S ta ts t id e n d e  fo r  25. J u n i,  25. J u l i  og 25. 
A u g u s t  1941 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  15.350: „A /S  A s ­
m u s  s e n  &  J ø r g e n s e n “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  24. O k to b e r  og 28. D e cem b e r 
1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  b l. a. S e lskabe ts  N a v n  er „ T h o r  
Jø rg e n se n  A /S “ . S e lskabe ts  F o r m a a l er at 
d r iv e  R e d e r i- ,  S p e d it io n s - ,  B e fra g tn in g s -
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og T ra n s p o r tv irk s o m h e d . A . H . A sm u sse n  
er u d tra a d t  a f  B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  T .  E .  Jø rg e n se n  e r t i lt r a a d t  som  
k o rre sp o n d e re n d e  R ede r. S e lskabe t er 
o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 17.203.
U n d e r  25. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  4661: „ A r b e j d e  r -  
n e s  B o g f ø r i n g s  - o g  R e v i s i o n s ­
i n s t i t u t ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø ­
b en h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . A . 
L y n g e  er a fg a a e t v ed  D ød en .
R e g is te r -N u m m e r  6991: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  a y  o 1“ a f  K ø b e n h a v n . E . W .  
A b ra h a m se n , L .  A b ra h a m s e n , O . A b ra -  
h am sen , er u d tra a d t  a f, og E k s p e d it r ic e ,  
F r ø k e n  E r n a  L o u is e  M a r ie  J e n s e n ,Æ g ir s ­
gade  60, F r ø k e n  J o h a n n e  M a r ie  E l is a b e th  
H a n se n , F r ø k e n  E l in e  C h r is t in e  V a a rs tø , 
begge a f  Ja g tv e j 101, a l le  a f K ø b e n h a v n , 
er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  12.124: „ O d e n s e  
P  o l y  f o t o ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
O dense . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og P r o ­
k u r is t  H a r a ld  G u n n a r  P ed e rsen , d e r f r e m ­
t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  fø re r  F a m il ie n a v n e t  
G ra h a v n , er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  15.625: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ V  a a r  e n “ “ a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  14. M a r ts  1942 er S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  b l. 
a. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  575.000 
K r., in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
625.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e , fo rd e lt  i A k t ie r  
p aa  100, 500, 1000, 2000 og 10.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  15.701: „A /S  H ø r s ­
h o l m  R i d e h u s “  a f H ø rs h o lm . U n d e r
12. D e ce m b e r  1942 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. S e lskabe t 
tegnes a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty ­
re lse.
R e g is te r -N r .  15.750: „ E j e n d o m s ­
a k  t i  e s e 1 s k  a b  e t A a r h u s g a a r -  
d  e n “ a f A a rh u s .  U n d e r  9. D e ce m b e r  1942 
e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o r ­
e fte r b l. a. S e lskab e ts  F o r m a a l er a t e r ­
h v e rv e  og d r iv e  E je n d o m m e n  A a b o u le -  
v a rd e n  41, 43 og 45 i  A a rh u s .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  20.000 K r .  B - A k t ie r  
( P ræ fe re n c e a k t ie r) , in d b e ta lt  v ed  K o n ­
v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  h e re fte r  72.000 K r .,  h v o ra f
12.000 K r .  A - A k t ie r ,  fo rd e lt  i A k t ie r  paa
50, 100 og 500 K r., og 60.000 K r .  B - A k t ie r  
(P ræ fe re n ce a k t ie r) , fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
100, 500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls  p aa  a n ­
d en  M aad e . H v e r t  A -A k t ie b e lø b  p aa  50 
K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  16.084: „ N  æ s t v  e d 
K a l k v æ r k  A / S  i  L i k v i d a t i o n “ , a f 
N æ stved . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  8. S ep tem ber, 8. O k to b e r  og 8. N o v e m ­
b e r 1941 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r S e lskab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.134: „A /S  B e ­
c k e r s  K  1 æ b  e r  u  11 e f  a b  r  i  k “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  8. D e cem b e r 1942 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r  æ ndrede, h v o re fte r  
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  10.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r 50.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.388: „ D  a n s k  
T  e x t i l t  r y k k e  r i  A / S “ a f G la d saxe . 
U n d e r  9. D e cem b e r 1942 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m e d  100.000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  350.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.768: „ A l f r e d  
M a d s e n ,  T r i k o t a g e f a b r i k  A /S “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. A u g u s t  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. P . F .  W i -  
be rg  Jø rg e n se n  er u d tra a d t  a f, og B o g ­
h o ld e r  A le x a n d e r  R o b e r t  M a d sen , R ø d -  
ov reve j 47, V æ rk fø re r  A a g e  J o h a n  M a d ­
sen, L a u r a v e j  34, begge a f  K ø b e n h a v n , er 
in d tra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  26. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  4150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i m t o f t e  M ø l l e “  a f  N im ­
tofte . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  J . A . A . H e r ­
m a n  sam t N . R . P re s s  er u d tra a d t  a f, og 
G a a rd b e s ty re r  A n d e r s  A n d e rs e n  H e rm a n , 
M o g e n s tru p , G a a rd e je r  K a r l  S o fu s  R a s ­
m ussen , Ø s te n fje ld , begge a f N im to fte , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  H . K . Je n se n  er v a lg t  t i l  B e s ty re l­
sens F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  14.651: „ R i n g k ø ­
b i n g  o g  O m e g n s  E x p o r t s a m l e -  
s t a l d  A / S  i  L i k v i d a t i o n “  a f  R in g ­
k ø b in g . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r
5. S ep tem ber, 6. O k to b e r  og 6. N o ve m b e r 
1941 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lskab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  15.364: „A /S  J y d s k  
H a m m e r v æ r k  ( F a b r i k e n  H o l  a ) “ 
a f  V ib o rg .  U n d e r  10. J a n u a r  1939 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r  æ ndrede.
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R e g is te r -N u m m e r  16.667: „ L  a c  t o s a n  
A /S “ a f O dense . U n d e r  22. D e ce m b e r  1942 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
U n d e r  27. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  6108: „ C y k l e -  o g  
R i n g f a b r i k e n  J y d e n  A/S. A  a 1 e- 
s t r u  p “ a f  A a le s tru p . U n d e r  30. N o v e m ­
ber 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  8864: „A /S  „ Ø s t e  r-  
1 e d “ “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  29. S ep te m ­
be r og 9. D e cem b e r 1942 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede, h v o re fte r  b l. a. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  165.000 K r .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
265.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p aa  200, 500, 1000 og 5000 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  200 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r en  M a a n e d s  N o te r in g s t id . O v e rd ra ­
ge lse a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s tv -  
re isen s  S a m ty k k e  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  
§ 3 g iv n e  R eg le r. S e lskabe t tegnes a f  en  
D ir e k tø r  i F o r e n in g  m e d  2 M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f den  sam led e  B e sty re lse . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  S v e n n in g  P o g g a a rd  L a r s e n  er 
in d t ra a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  9615: „ H  ö f  e v  e r-  
w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t  A /S “ a f 
H a d e rs le v . U n d e r  6. N o v e m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.681: „A /S  S t e e n  
S t e e n s e n  K o l o n i a l  e n  g r o s  i 
L i k v i d a t i o n “ a f A a lb o rg . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  22. A p r i l ,  22. M a j  
og 22. J u n i  1939 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  14.066: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ K l i n t e n “ i L i ­
k v i  d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  2. D e cem b e r 1941,
2. J a n u a r  og 2. F e b r u a r  1942 er L i k v id a ­
t io nen  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t er h æ ­
vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.191: „ T ø n d e r o g  
O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g  A.  m.  b.
A.  ( A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e g r æ n ­
s e t  A n s v a  r ) “  a f  T ø n d e r .  U n d e r  14. D e ­
cem ber 1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  14.570: „ A x e l  E .  
A a m o d t ’s E  f t.’s T r y k k e r i  A /S “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  27. N o v e m b e r  1942 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . K . K . H . 
F re d e r ik s e n  e r u d t ra a d t  a f, og P ro k u r is t ,  
F r u  D a g m a r  J e n s in e  H e n r ik s e n ,  L a u r id s  
S kau sg ade  15, K ø b e n h a v n , B o g t ry k k e r
Jø rg e n  N ie ls e n , B o lb ro v e j  53, R u n g s te d  
K y s t , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.274: „ A S  S 1 a- 
g e l s e  T æ p p e -  o g  L i n o l e u m s l a ­
g e r  i  L i k v i d a t i o n “ a f  S lage lse . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  4. J u n i,  4. 
J u l i  og 4. A u g u s t  1942 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.954: „A /S  J u l i u s  
L a r s e n s  M a s k i n f a b r i k “ a f  K ø ­
b e n h a v n . E n e - P r o k u r a  er m e d d e lt  H e n ­
r ik  H e n r ik s e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.111: „ N o r d i s k  
E j e n d o m s  - A /S “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 28. D e ce m b e r  1942 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , h v o re fte r  b l. a. A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed  70.000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  110.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
100, 500, 1000, 10.000 og 50.000 K r .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  28. D e ce m b e r  1942 er op tage t i 
F o r s ik r in g s - R e g is te r e t  som :
R e g is te r -N u m m e r  408: „ D e n  g e n s i ­
d i g e  s y d j y s k e  H e s t e  - o g  K r e a ­
t u r  f o r  s i k r  i n g s f o r e n i n  g “ , h v is  
F o r m a a l er H e s te -  og K r e a tu r fo r s ik r in g  i 
det s y d lig e  J y l la n d .  F o r e n in g e n  h a r  H o ­
v e d k o n to r  i B r ø ru p  K o m m u n e , dens V e d ­
tæ gter e r a f  31. M a r ts  1905 m e d  Æ n d r in ­
ge r senest a f 7. N o v e m b e r  1940 og u n d e r
16. J u n i  1941 s tad fæ stede  a f  M in is t e r ie t  
fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. M e d le m ­
m e rn e  h æ fte r  s o l id a r is k  in d e n fo r  h v e r  af 
F o re n in g e n s  4 A fd e l in g e r  e fte r  de i V e d ­
tæ gternes § 2 g iv n e  R eg le r. U d m e ld e ls e  
k a n  f in d e  S ted  t i l  en  15. M a j  e fte r M e d ­
d e le lse  in d g iv e t  senest 1. M a j .  U d m e ld te  
e l le r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  at 
h æ fte  fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r . H v e r t  
M e d le m  h a r  1 S tem m e. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
M e d le m m e rn e  ske r i „ V e s tk y s te n “ , „ F o l ­
k e b la d e t“ og „ S y d v e s t jy l la n d “ e l le r  ved  
B rev . B e sty re lse :  H u s m a n d  C h r is te n  
F r a n d s e n  T h y g e s e n  ( F o rm a n d ) ,  S k o v ­
b je rg  p r. B rø ru p ,  G a a rd e je r  S v e n d  T rø s t  
S ch lo sse r, G je rn d ru p ,  G a a rd e je r  H o lg e r  
P ed e rsen , T o b ø l,  H u s m a n d  S o fu s  M a th ie ­
sen, H u s m a n d  P e d e r  T h o m s e n , begge a f 
lis te d , G a a rd e je r  N ie ls  In g e m a n  N ie ls e n , 
F o r u m  G u ld a g e r, G a a rd e je r  J o h a n  T a rp ,  
A s b o  B æ kke , G a a rd e je r  F r e d e r ik  N ie ls e n , 
V e je n , G a a rd e je r  H a n s  H a n se n , F a r r i s  pr. 
V a m d ru p .  F o r e n in g e n  tegnes a f B e s ty r e l­
sens F o rm a n d  a lene.
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U n d e r  7. J a n u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N r .  409: „ J y d s k  B r a n d -  
f o r s i k r i n  g f o r  L ø s ø r  e g e n s i d i g ,  
s t i f t e t  1 8  5 1“ , h v is  F o r m a a l e r B r a n d ­
fo r s ik r in g  a f L ø s ø re  i J y l la n d .  F o re n in g e n  
h a r  H o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dens V e d tæ g ­
te r e r a f  4. A u g u s t  1851 m ed  Æ n d r in g e r ,  
senest a f  26. J a n u a r  1942 og u n d e r  29. 
O k to b e r  1942 s tad fæ stede  a f  M in is te r ie t  
fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. M e d le m ­
m e rn e  er s o l id a r is k  a n s v a r lig e  fo r  F o r ­
e n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r de i V e d tæ g ­
te rnes  § 5 g iv n e  R eg le r . U d træ d e lse  a f 
F o r e n in g e n  k a n  ske m ed  3 M a a n e d e rs  
V a r s e l t i l  en  30. S ep tem ber. U d tra a d te  
e l le r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  at 
h æ fte  fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 9 g iv n e  R eg le r . G e ­
n e ra lfo r s a m lin g e n  b e s ta a r  a f  D e le ge rede  
v a lg t  d is t r ik ts v is ,  1 fo r  h v e rt  D is t r ik t  d e r 
h a r  ove r 50 M e d le m m e r, j f r .  V e d tæ g te r­
nes § 28. H v e r  D e le g e re t h a r  1 S tem m e. 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  M e d le m m e rn e  ske r i 
„ J y l la n d s p o s te n “ og „ N ø r r e jy d s k  T id e n ­
d e “ . B e s ty re lse :  G a a rd e je r  P e te r  B øg h , 
N y s u m , G a a rd e je r  M ik k e l B o m h o lt ,  V e i ­
lin g ,  P ro p r ie tæ r  Je n s  P e te r  W is to f t ,  S ø n ­
de rbo rg , ' B a n k d ir e k tø r  S ø ren  N ie ls e n  
T h e rk i ld s e n ,  B a a n d ru p lu n d ,  K r e d it f o r ­
e n in g s re p ræ se n ta n t C h re s te n  Jen sen , 
D ro n n in g lu n d ,  S p a re k a s se d ire k tø r  J o h a n  
Boesen , G je s ten , K re d s fo r s ta n d e r  Je n s  
K r is t ia n  M o e sg a a rd , Ikast, B ra n d d ir e k tø r  
T h o m a s  H a n se n , V is b y ,  J y l la n d ,  T ø m ­
re rm este r, K o m m it te re t  N ie ls  P e te r  J e n ­
sen F is k e r ,  R a n d e rs , M ø lle e je r ,  G a a rd ­
e je r  N is  G o rr is se n , N y b ø l,  G a a rd e je r  P e ­
te r P e te rsen , A a ls ro d e . D ir e k t io n :  D ir e k ­
tør, c a n d  ju r .  K n u d  V a ld e m a r  W is to f t ,  
A a rh u s .  F o r e n in g e n  tegnes a f D ire k tø re n  
a lene.
U n d e r  16. J a n u a r  er op tage t som :
R e g is te r -N r .  410: „ S o g n e r a a d s f o  r- 
e n i n g e r n e s  A n s v a r s f o r s i k ­
r i n g  f o r  L a n d b r u g e r e ,  g e n s i ­
d i g t  A n d e l s s e l s k a b “ , h v is  F o r m a a l 
e r A n s v a r s fo r s ik r in g  i h e le  L a n d e t .  S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i S jø rs le v ;  S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  er a f  26. J u n i  1931 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 20. J u l i  1939 og 
u n d e r  2. S ep tem be r 1942 s tad fæ stede  a f 
M in is t e r ie l  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø ­
fa rt. M e d le m m e rn e  er s o l id a r is k  a n s v a r ­
lig e  fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r . U d ­
m e ld e ls e  k a n  fo re tages  m e d  4 M a a n e d e rs  
V a r s e l t i l  F o r s ik r in g s p e r io d e n s  U d lø b .
U d tra a d te  e lle r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  
v e d b liv e r  at hæ fte  fo r  F o re n in g e n s  F o r ­
p lig te ls e r  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 2 
g iv n e  R eg le r. F o re n in g e n  er op re tte t som  
en  i re g n ska b sm æ ss ig  H en see n d e  s e lv ­
s tæ n d ig  A fd e l in g  u n d e r  „S o g n e ra a d s fo r-  
e n in g e rn e s  U ly k k e s fo r s ik r in g  fo r  L a n d ­
b ru g e re , g e n s id ig t  A n d e ls s e ls k a b “ og ledes 
a f  d enne  F o r e n in g s  R e p ræ sen ta n tsk a b  og 
B e s ty re lse . B e sty re lse : G a a rd e je r  C h r is te n  
U g i l t  ( F o rm a n d ) ,  O v e r  U g ilt ,  L ø rs le v , R e n ­
t ie r  R a sm u s  A n d e rse n , F u g le b je rg ,  H u s ­
e je r J a k o b  Ja ko b sen , T v in g s t ru p ,  P r o ­
p r ie tæ r  V a ld e m a r  K o ld  H a n se n , H e d e -  
b je rg g a a rd , K o r in th ,  G a a rd e je r  Søren  
Jen sen , S jø rs le v . F o r re tn in g s fø re r :  N æ v n ­
te S. Jen sen . S e lskabe t tegnes a f B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d  e lle r  a f F o r r e tn in g s ­
fø re re n  h v e r  fo r  s ig; ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B esty re lse .
Ændringer.
U n d e r  12. J a n u a r  1943 er fø lg en d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s - R e g is t e ­
ret:
R e g is te r -N u m m e r  311: „ D e n  g e n ­
s i d i g e  B r a n d a s s u r a n c e - F o r -  
e n  i n  g f o r  U d f l y t t e r - H u s m æ n d  
o g  P a r c e l l i s t e r  i P r æ s t ø  m e d  
t i l g r æ n s e n d e  A m t e r “  a f N æ stved . 
U n d e r  9. A p r i l  1942 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede , og u n d e r  22. N o v e m b e r  
1942 s tad fæ stede  a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n ­
de l, I n d u s t r i og S ø fa rt.
U n d e r  13. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  11: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R o y a l  E x c h a n ­
g e  A s s u r a n c e  L o n d o n ,  D i t z  
S c h w e i t z e r s  G e n e r a l a g e n t  u  r “ , 
a f K ø b e n h a v n . G e n e ra la g e n tu re t d r iv e r  
in d t i l  v id e re  ik k e  F o r s ik r in g s v ir k s o m h e d  
h e r  i L a n d e t.
R e g is te r -N u m m e r  319: „ V i c t o r i a ,  
B r a n d f o r s i k r i n g s  - A k t i e s  e l  - 
s k a b ,  T  y  s k i a n  d “ , a f K ø b e n h a v n . D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l 3.000.000 R m . er fu ld t  
in d b e ta lt , y d e r lig e re  er A k t ie k a p ita le n  u d ­
v id e t m ed  1.200.000 R m . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  4.200.000 R m . 
fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  26. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  38: „ F  o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ D a n s k  M e r -  
k  u  r “ “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  9. J u n i  1942
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er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, og u n ­
de r 4. J a n u a r  1943 s tad fæ stede  a f M in i ­
s te r ie t fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. J .
K . M a d se n  e r u d tra a d t  a f  B e s ty re lsen . D e n
E . F .  S. S tu ck  m ed d e lte  P r o k u r a  er t i l ­
b ageka ld t.
Foreninger.
U n d e r  12. J a n u a r  1943 er op tage t i  F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som :
R e g is te r -N u m m e r  1068: „ F o r e n i n ­
g e n  a f  F r u g t v i n s f a b r i k a n t e r  i 
D a n m a r k “ a f K ø b e n h a v n , d e r e r s t ifte t
26. N o v e m b e r  1942 m e d  V ed tæ g te r  a f  s. D . 
F o re n in g e n s  F o r m a a l er: A t  v ir k e  t i l  
G a v n  fo r  et h ø j t  S tade  fo r  den  d a n ske  
F r u g tv in s p r o d u k t io n  og at b e sk y tte  og 
fre m m e  M e d le m m e rn e s  R e t t ig h e d e r  og 
In te re sse r sam t de F o rm a a l,  d e r s ta a r  i 
F o rb in d e ls e  h e rm ed .
R e g is te r -N u m m e r  1069: „ D a n s k  B i ­
b i  i o f  i 1 K  1 u  b “ a f K ø b e n h a v n , d e r er s t if  
tet 16. J u n i  1942 m ed  V e d tæ g te r  a f s. D . 
F o re n in g e n s  F o r m a a l e r a t væ re  et B i n ­
d e le d  m e lle m  d a n ske  B o g sa m le re  ( B o g ­
v en n e r)  og g en n em  S a m m e n k o m s te r  g iv e  
dem  L e j l ig h e d  t i l  p e r s o n lig t  B e k e n d ts k a b  
og D rø fte ls e  a f fæ lle s  In te resse r.
U n d e r  14. J a n u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  1070: „ P i r a t e r n e “ 
a f K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  er s t ifte t  1929 
m ed  V ed tæ g te r senest æ nd rede  12. N o ­
vem ber 1937. F o re n in g e n s  F o rm a a l er: A t
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v irk e  fo r  S e jlsp o r te n s  F re m m e . F o r e n in ­
gens K e n d e te g n  er: E n  g u l S ta n d e r  m ed  
et so rt C a ra v e l S k ib .
R e g is te r -N u m m e r  1071: „ F o r e n i n ­
g e n  a f  k ø b e n h a v n s k e  F i s k e s a l ­
t e  r  i e r “  a f K ø b e n h a v n , d e r e r s t ifte t  1942 
m ed  V ed tæ g te r  senest æ n d red e  12. N o ­
vem b e r s. A . F o r e n in g e n  b e n y tte r  t i l l ig e
F .  K . F .  (R e g .-N r . 1072) som  B e tegn e lse  
fo r  s in  V irk s o m h e d . F o re n in g e n s  F o rm a a l 
er: A t  v a re tage  M e d le m m e rn e s  fa g lig e  I n ­
teresser, saave l u d a d t i l  o v e r fo r  M y n d ig ­
hede r, A u to r ite te r  o. a. som  in d a d t i l  i  a l le  
S p ø rg sm a a l a f fa g l ig  og p ra k t is k  A r t .
R e g is te r -N u m m e r  1072: „ F .  K . F . “  F o r ­
e n in g e n  a f k ø b e n h a v n sk e  F is k e s a lte r ie r  
(R e g .-N r . 1071) b e n y tte r  t i l l ig e  dette  N a v n  
som  B e tegne lse  fo r  s in  V irk s o m h e d .
U n d e r  16. J a n u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  1073: „ A a l b o r g  
A m t s  K a n i n a v l e r f o r e n i n g “ a f 
A a lb o rg , d e r  er s t ifte t  17. J a n u a r  1917 
m ed  V e d tæ g te r  senest æ nd rede  1. F e b r u a r  
1942. F o re n in g e n s  F o r m a a l er: A t  v ir k e  
t i l  K a n in a v le n s  F re m m e .
R e g is te r -N u m m e r  1074: „ U  f  f  a K i n g  
K l u b b e n s  V e n n e r “ a f  S kovshoved , 
de r er s t ifte t 1942 m ed  V ed tæ g te r  a f 13. 
D e cem b e r s. A . F o re n in g e n s  F o rm a a l 
er: P a a  fo r s k e ll ig  V is ,  v ed  G ave r, T i l s k u d  
e lle r  p a a  a n d e n  M a a d e , e fte r d e ro m  a f 
G e n e ra lfo r s a m lin g e n  taget B e s lu tn in g ,  at 
støtte  J o lle s p o r te n  i D a n m a rk .  B e s t y r e l s e :  
V e k se le re r  K a r l  A x e l S u n d b e rg  ( F o r ­
m a n d ) , A s s is te n t  E r i k  S u n d b e rg , begge 
a f  E x n e r s v e j  41, K la m p e n b o rg ,  F a b r ik a n t  
A a g e  E ie rm a n n ,  S tra n d h ø js v e j 25, stud . 
m ed. Ib  S tra n d b e rg , Ø re s u n d s h ø j 5, S e ­
k re tæ r P re b e n  M ø lle r ,  G o t fre d  R od e sve j 
4, a lle  a f  C h a r lo t te n lu n d . F o r e n in g e n  te g ­
nes a f F o rm a n d e n  i  F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a l  den  
sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  20. J a n u a r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  1075: „ R i b e  H a n ­
d e l s s t a n d s f o r e n i n g “ a f R ib e  m ed  
V ed tæ g te r  a f  1. J a n u a r  1877, senest æ n ­
d rede  24. O k to b e r  1935. F o re n in g e n s  F o r ­
m a a l er: l ) A t  sa m le  h e le  R ib e  H a n d e ls ­
s ta n d  i en  fa s t O rg a n is a t io n  fo r  d e r ig e n ­
n e m  at v a re tag e  S ta n d en s  In te resse r. 2) 
A t  stø tte  e n h v e r  Bevæ ge lse , de r g a a r  u d  
p a a  at o p h jæ lp e  N æ r in g s liv e t  i  R ib e . 3) 
V e d  se ls k a b e lig e  S a m m e n k o m ste r , F o r e ­
d ra g  e l le r  l ig n .  at sa m le  M e d le m m e rn e .
R e g is te r -N u m m e r  1076: „ T  o b a k  s- 
h a n d l e r n e s  L a n d s f o r e n i n g “ a f 
K ø b e n h a v n , de r e r s t ifte t  1915 m ed  V e d ­
tæ gter senest æ nd rede  18. J u n i  1939. F o r ­
e n in g e n s  F o r m a a l er: G e n n e m  S a m m e n ­
s lu tn in g  a f  s a m t lig e  T o b a k s h a n d le re  i 
D a n m a rk  v ed  et e n ig t  S a m a rb e jd e  a l
fre m m e  S ta n d en s  fæ lle s  ø k o n o m is k e  I n ­
teresser, sam t at bekæ m pe  i l lo y a l  K o n k u r ­
rence. F o re n in g e n s  K e n d e te g n  er: 2 P ib e r  
og 1 C ig a r  ove r K ry d s ,  d e ru n d e r  b lo m -
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s tren d e  T o b a k s p la n te r  og u d e n o m  i K a n ­
ten  „ T o b a k s h a n d le rn e s  L a n d s fo re n in g  
S tif:  1915“ .
U n d e r  22. J a n u a r  e r op tag e t som :
R e g is le r -N u m m e r  1077: „ R e g u l æ r  
R a d i o  R e p a r a t i o  n “ , a f  K o b e n h a v n  
de r er s t ifte t 1942 m ed  V ed tæ g te r  senest 
æ nd rede  28. O k to b e r  og 8. D e cem b e r 1942. 
F o re n in g e n s  F o r m a a l er: A t  y d e  P u b l i ­
k u m  den  m est re e lle  R e p a ra t io n  a f R a d io  
og k u n  a f  fa g u d d a n n e d e  F o lk ,  at  M e d le m ­
m e rn e  s a a v id t  m u lig t  h o ld e r  sam m e  S ta n ­
d a rd  p a a  R e p a ra t io n e r  og re p a re re r  og 
b r in g e r  M o d ta g e re n  i d en  bedst m u lig e  
S tand , a lt id  at  b en y tte  P rø v n in g s u d v a lg e ts  
R e p a ra t io n s m æ rk e r  sa m t F o re n in g e n s  
B o m æ rk e  ved  e n h v e r  R e p a ra t io n  t i l  egne
K u n d e r  og, s a a v id t  F o rh o ld e n e  t i l la d e r  
det, og saa  ved  a n d re  R e p a ra t io n e r ,  at  
M e d le m m e rn e  in d b y rd e s  v e j le d e r  og 
h jæ lp e r  h in a n d e n  m ed  a lt  v e d rø ren d e  
R a d io  og R e p a ra t io n e r .  B e sty re lse :  R a d io ­
te k n ik e r  N ie ls  L u n d  F r a n z e n  S in d e t, R y ­
p a rk e n  36, K ø b e n h a v n , R a d io te k n ik e r  
K n u d  Iv a r  S ch m id t , O rd ru p v e j  92, C h a r -  
lo t te n lu n d , R a d io te k n ik e r  H a k o n  M a r iu s
N ie ls e n , K a a s  A l lé  25, H e lle ru p .  F o r e n in ­
gen  tegnes a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re l­
sen  i F o r e n in g .  F o re n in g e n s  K ende teg n : 
T r e  B o g s ta v e r  R  i  et sek skan te t F e lt .
U n d e r  5. J a n u a r  1943 e r fø lg en d e  o p ta ­
get i  F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø rende:
R e g is te r -N u m m e r  166: „ D e n  u a f ­
h æ n g i g e  S t o r - L o g e  f o r  K o n g e ­
r i g e t  D a n m a r k  I n d e p e n d e n t  
O r d e r  o f  O d d - F e l l o w s  (I. O. O.
F . ) “ , a f  K ø b e n h a v n . R e g is t re r in g e n  er fo r ­
n y e t som  gæ ldende  t i l  23. F e b r u a r  1953.
U n d e r  13. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  164: „ F o r e n i n g e n  
„ D y r e h a v e n s  M a l e r e “  a f K ø b e n ­
h avn . R e g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  g æ l­
d en d e  t i l  2. F e b r u a r  1953.
U n d e r  15. Ja n u a r:
R e g is te r -N u m m e r  716: „ T r æ l a s t -  
g r o s s i s t e r n e s F æ l l e s r e p r æ s e n -  
l  a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  29. M a j  
1942 e r F o re n in g e n s  V ed tæ g te r æ ndrede. 
G ro sse re r  H i lm a r  E m i l  Jeppe sen , V e s te r ­
port, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
U n d e r  18. J a n u a r :
R e g is te r -N u m m e r  973: „ S a m m e n ­
s l u t n i n g e n  a f  F a b r i k a n t e r  o g  
I m p o r t ø r e r  a f  M o t o r c y k l e r “  a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  O. O. 
L in d h a r d  e r u d t ra a d t  a f, og P ro k u r is t  
P re b e n  V i lh e lm  N e lle m a n n , S tra n d v e j 
423, K la m p e n b o rg , e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S. M e y e r  
e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
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